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 PS #SJUJTI 	DPNQBSFE XJUI ȁȀǺǷ GPS UIF /PSUI 8FTU BOE BCPVU ȀȂȁǷ GPS
&OHMBOE
 XIJDI JT EPXO GSPN ȂȂǻǷ JO UIF ǻǹǹǺ DFOTVT SFnFDUJOH B TNBMM TIJGU 	JODMVE
JOH JNNJHSBUJPO
 ɨF TFDPOE IJHIFTU DBUFHPSZ PG JEFOUJmDBUJPO XBT i0UIFS 8IJUFw 	OPU
JODMVEJOH UIF PUIFS DFOTVT DMBTTJmDBUJPOT PG 8IJUF *SJTI (ZQTZ BOE *SJTI 5SBWFMMFS
 BU ǹȂǷ
XIJDI QSPCBCMZ JODMVEFT NPTU SFDFOU JNNJHSBUJPO BOE TP PUIFS DFOTVT DBUFHPSJTBUJPOT JO
WPMWJOH .JYFE.VMUJQMF &UIOJD (SPVQT "TJBO"TJBO #SJUJTI #MBDL"GSJDBO$BSJCCFBO#MBDL
#SJUJTI BOE i0UIFS &UIOJD (SPVQw BSF PCWJPVTMZ MPXFS TUJMM i"SFB #BSSPXJO'VSOFTT 	-P
DBM "VUIPSJUZ
 &UIOJD (SPVQ ǻǹǺǺ 0ċDF GPS /BUJPOBM 4UBUJTUJDT i"SFB #BSSPXJO'VSOFTT
	-PDBM "VUIPSJUZ
 &UIOJD (SPVQ ǻǹǹǺ 0ċDF GPS /BUJPOBM 4UBUJTUJDT
¤¤ 1BVM .BTPO iɨSFF OFX USJCFT PG WPUFST XJMM EPNJOBUF UIJT FMFDUJPO (VBSEJBO 	.BSDI
ǻȂ ǻǹǺǾ

ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǻȂ
#VU PO UIF PUIFS IBOE JU JT XIBU SFNBJOT PG B NBOVGBDUVSJOH JOEVTUSZ
UIBU NBLFT #BSSPX EJĊFSFOU GSPN QMFOUZ PG TUPSJFT BCPVU iOPSUIFSO UPXOTw
XIFSF JOEVTUSZ IBT BMM CVU EJTBQQFBSFE BOE UIJT DPNFT UISPVHI JO WPUJOH QBU
UFSOT ɨF $POTFSWBUJWFT BSF UIF TFDPOE NBJO QBSUZ 	OPU UIBU NBOZ XJMM BENJU
UP WPUJOH GPS UIFN
 BOE IBWF IBE TPNF FMFDUPSBM TVDDFTT CFDBVTF PG 5SJEFOU
TVCNBSJOFT ɨF $POTFSWBUJWFT IFME #BSSPX JO UIF ǺȂȁǹT CVU MPTU JO ǺȂȂǻ
XIFO JU XBT DMFBS UIBU UIF JOGBNPVT QSPNJTFT PG B iKPC GPS MJGFw XFSF MPPL
JOH JODSFBTJOHMZ JOBDDVSBUF JO MJHIU PG SFEVOEBODJFT 4JODF UIFO JU IBT CFFO
-BCPVS 	+PIO 8PPEDPDL JT UIF DVSSFOU .1
 CVU UIFJS NBKPSJUZ IBT TISVOL
UP POMZ ȀȂǾ WPUFT JO UIF ǻǹǺǾ (FOFSBM &MFDUJPO "T JT TUBOEBSE XJUI UIF
iOPSUIFSO UPXOw OBSSBUJWF 6,*1T WPUF IBT SJTFO 	CZ ȂȁǷ
 CVU JO #BSSPX
BOE 'VSOFTT DPOTUJUVFODZ UIFZ BSF QMBDFE UIJSE 	CFIJOE -BCPVS BOE $POTFS
WBUJWF
 CZ TPNF NBSHJO XJUI ǺǺȀǷ PG UIF WPUF TIBSF 	DPNQBSFE XJUI ǽǻǼǷ
-BCPVS BOE ǽǹǾǷ $POTFSWBUJWF
 UIPVHI JU TIPVME CF OPUFE UIBU UIJT DPO
TUJUVFODZ DPOUBJOT SVSBM BSFBT BOE UIF OFBSCZ NBSLFU UPXO PG 6MWFSTUPO¤©
&WFO CZ UIF TUBOEBSE GSBNJOH PG UIF JTTVFT UIFO #BSSPX BMSFBEZ IBT JUT PXO
TJHOJmDBOU EJĊFSFODFT XIJDI NVTU CF LFQU JO NJOE JO UIJT TUVEZ
-FGU UIF TQJSF PG 4U "JEFOT $IVSDI /FXCBSOT UIF UPQ PG XIJDI JT B SFHVMBS SFTUJOH TQPU GPS
TFBHVMMT 3JHIU i0VS -BEZ PG 'VSOFTTw 4U .BSZT $IVSDI )JOEQPPM
$ISJTUJBO #BSSPX 
'BJSMZ SFDFOUMZ * IBE B DPOWFSTBUJPO XJUI TPNFPOF GSPN UIF MPDBM DMFSHZ XIP
UPME NF UIBU $ISJTUJBOJUZ JO #BSSPX IBE CFFO WJTJCMZ EFDMJOJOH GPS ZFBST *G CZ
UIJT XF NFBO DIVSDI CVJMEJOHT BOE BUUFOEBODF UIFO JU JT FBTZ UP mOE DIVSDIFT
XIJDI OPX IBWF EJĊFSFOU GVODUJPOT 	FH EPKP OJHIUDMVC EFSFMJDU BVDUJPO
¤© i&MFDUJPO ǻǹǺǾ 3FTVMUT
Ǽǹ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
IBMM
 PS XIJDI IBWF CFFO EFNPMJTIFE XIJMF UIF EJPDFTBO DIVSDI BUUFOEBODF
DPOUJOVFT UP EFDMJOF JO MJOF XJUI OBUJPOBM USFOET¤ņ ɨJT BQQFBST UP SFnFDU
NZ PXO QFSDFQUJPOT PG SFMJHJPO HSPXJOH VQ JO #BSSPX OBNFMZ B QMBDF XIFSF
UIFSF XBT HFOFSBM QVCMJD JOEJĊFSFODF UPXBSET BOZUIJOH EFFNFE iSFMJHJPVTw
BOE XIFSF RVFTUJPOT BCPVU CFMJFG JO (PE UIF #JCMF PS DIVSDI BUUFOEBODF
XFSF 	PS TP * UIPVHIU
 QPUFOUJBMMZ FNCBSSBTTJOH 8IFO * MFGU UIF 4IJQZBSE JO
ǺȂȂǼ UP EP i"w -FWFMT JO 4JYUFFOUI$FOUVSZ )JTUPSZ &OHMJTI -JUFSBUVSF BOE
3FMJHJPVT 4UVEJFT * NBZ IBWF CFFO EPJOH TVCKFDUT XIJDI * UIPVHIU XFSF BOUJ
4IJQZBSE CVU JU XBT GPS HPPE SFBTPO UIBU * FJUIFS NVNCMFE PWFS PS OFHMFDUFE
UP NFOUJPO i3FMJHJPVT 4UVEJFTw
$IVSDIFT JO USBOTJUJPO MFGU 4U -VLFT 4USFFU $IVSDI OP MPOHFS JO VTF GPS DIVSDI TFSWJDFT
SJHIU UIF TJUF PG UXP GPSNFS 1SFTCZUFSJBO DIVSDI CVJMEJOHT PO 4DIPPM 4USFFU POF OPX BO
BVDUJPO IPVTF UIF PUIFS EFNPMJTIFE BOE OPX BO BDDPNQBOZJOH QSJWBUF TQBDF
)PXFWFS JU JT QPTTJCMF UIBU UIFSF JT TPNFUIJOH UIBU UIF EFDMJOF PG DIVSDIFT
BOE NZ PXO FYQFSJFODF QFSIBQT NJTTFT TFMGJEFOUJmDBUJPOT *O UIF ǻǹǺǺ DFO
TVT ȀǹȀǷ JEFOUJmFE BT $ISJTUJBO XIJDI JT IJHIFS UIBO CPUI UIF SFHJPOBM BOE
OBUJPOBM QFSDFOUBHFT UIPVHI OPUBCMZ EPXO GSPN ȁǺǷ JO UIF ǻǹǹǺ DFOTVT¤Ň
"MTP XPSUI OPUJOH JT UIBU ǻǻǺǷ JEFOUJmFE BT IBWJOH i/P 3FMJHJPOw XIFSFBT
PUIFS SFMJHJPVT TFMGJEFOUJmDBUJPOT 	#VEEIJTU )JOEV +FXJTI .VTMJN 4JLI
BOE i0UIFSw
 EP OPU SJTF BCPWF ǹǻǷ¤ň #VU BT JT PGUFO QPJOUFE PVU TVDI
TUBUJTUJDT BSF IBSEMZ XJUIPVU UIFJS EJċDVMUJFT BOE OPS BSF UIF XBZT JO XIJDI
UIF RVFTUJPOT BSF BTLFE JODMVEJOH EJĊFSFOU RVFTUJPOT SFMBUJOH UP UIF DPN
QMFYJUZ PG iCJCMJDBM MJUFSBDZw¤ŉ ɨJT XBT POF SFBTPO * EJE OPU XBOU UP TFFL
¤ņ iǻǹǺǽ 4UBUJTUJDT GPS .JTTJPO $IVSDI PG &OHMBOE 	+BOVBSZ ǻǹǺǿ

¤Ň 'PS UIF /PSUI 8FTU UIF mHVSF XBT ǿȀǼǷ BOE GPS &OHMBOE ǾȂǽǷ i"SFB #BSSPXJO
'VSOFTT 	-PDBM "VUIPSJUZ
 3FMJHJPO ǻǹǺǺ 0ċDF GPS /BUJPOBM 4UBUJTUJDT i"SFB #BSSPXJO
'VSOFTT 	-PDBM "VUIPSJUZ
 3FMJHJPO ǻǹǹǺ 0ċDF GPS /BUJPOBM 4UBUJTUJDT
¤ň ɨPTF JEFOUJGZJOH BT i/P 3FMJHJPOw XFSF ǺȂȁǷ JO UIF /PSUI 8FTU BOE ǻǽȀǷ JO &OH
MBOE i3FMJHJPO /PU 4UBUFEw XBT ǿǽǷ
¤ŉ 'PSE i3FBEJOH UIF #JCMF 0VUTJEF UIF $IVSDIw ǼǺoǼȀ TVNNBSJTFT UIF MBUFTU MJUFSBUVSF
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǼǺ
PVU QBSUJDJQBOUT XIP JEFOUJmFE BT $ISJTUJBO PS OPO$ISJTUJBO JF UP NBJO
UBJO UIF DPNQMFYJUZ BOE CMVSSJOFTT PG TFMGJEFOUJmDBUJPOT UIBU BSF QSFTFOU BOE
BOBMZTF EJĊFSFOU EJTDVSTJWF VTFT PG iUIF #JCMFw iSFMJHJPOw BOE i$ISJTUJBOJUZw
3FDFOU XPSLT CZ GPS JOTUBODF *OHSJE 4UPSN BOE 	NPTU SFDFOUMZ
 4UFQIFO
#VMMJWBOU IBWF VTFE BMUFSOBUJWFT UP DFOTVT EBUB UVSOJOH JOTUFBE UP UIF #SJUJTI
4PDJBM "UUJUVEFT 	#4"
 EBUB¤Ŋ ɨJT UPP TIPVME CF OPUFE CFDBVTF UIF RVFTUJPO
TJHOJmDBOUMZ TIJGUT UP i%P ZPV SFHBSE ZPVSTFMG BT CFMPOHJOH UP BOZ QBSUJDVMBS
SFMJHJPO w GSPN UIF DFOTVT RVFTUJPO PG i8IBU JT ZPVS SFMJHJPO w "DDPSEJOH UP
UIJT MJOF PG RVFTUJPOJOH JO &OHMBOE BOE 8BMFT ǽȁǾǷ 	ǽǽǻǷ GPS UIF /PSUI
8FTU
 JEFOUJGZ BT i/P 3FMJHJPOw 	#4" ǻǹǺǻoǺǽ
¤ŋ *O UFSNT PG DIBOHJOH TFMG
JEFOUJmDBUJPO UIJT XBT DPOUSBTUFE XJUI ȀǺǽǷ DMBJNJOH UP IBWF CFFO CSPVHIU
VQ $ISJTUJBO BOE ǺȂǷ DMBJNJOH UP CF CSPVHIU VQ XJUI i/P 3FMJHJPOw ɨF
EFDMJOF PG UIPTF JEFOUJGZJOH BT i"OHMJDBOw IBT CFFO UIF TIBSQFTU GSPN ǼǽǷ JO
ǺȂȁǼ UP ǺȂǷ JO ǻǹǺǽ XIJMF i/P 3FMJHJPOw SPTF GSPN ǼȂǺǷ UP ǽȀȂǷ #VM
MJWBOU IBE B QBSUJDVMBS JOUFSFTU JO $BUIPMJDJTN BOE GPS VT UIF NPTU OPUBCMF
TUBUJTUJD JT UIBU BU ǺǾǼǷ UIF /PSUI 8FTU IBT UIF IJHIFTU SFHJPOBM QFSDFOUBHF
PG QFPQMF JEFOUJGZJOH BT i$BUIPMJDw©Ņ
" OVNCFS PG SFMFWBOU QPJOUT FNFSHF GSPN UIJT 'JSTU UIF IJHIFS MFWFMT
PG JEFOUJmDBUJPO XJUI i/P 3FMJHJPOw JT QBSUJDVMBSMZ OPUBCMF BOE NBZ TVHHFTU
UIBU UIF CMVOUFS DFOTVT RVFTUJPO PG i8IBU JT ZPVS SFMJHJPO w DPVME SFTVMU JO
B EF GBDUP JEFOUJmDBUJPO XJUI 	GPS JOTUBODF
 i$ISJTUJBOw 	JODMVEJOH JO 4UPSNT
TFOTF PG FUIOPOBUJPOBM JEFOUJUZ
 JSSFTQFDUJWF PG MFWFMT PG QFSTPOBM BUUFOEBODF
PS JOUFSFTU 4FDPOE UIFSF IBT CFFO B TIBSQ EFDMJOF JO QFPQMF JEFOUJGZJOH BT
$ISJTUJBO BOE BO FTQFDJBMMZ TIBSQ EFDMJOF JO UIPTF JEFOUJGZJOH BT "OHMJDBO
DPSSFTQPOEJOH XJUI B SJTF JO UIPTF JEFOUJGZJOH BT i/P 3FMJHJPOw ɨJSE UIF
¤Ŋ *OHSJE 4UPSN i&UIOJD /PNJOBMJTN BOE $JWJD 3FMJHJPTJUZ $ISJTUJBOJUZ BOE /BUJPOBM
*EFOUJUZ JO #SJUBJOwǲF 4PDJPMPHJDBM 3FWJFX ǾȂ OP ǽ 	ǻǹǺǺ
 ȁǻȁoǽǿ *OHSJE 4UPSN iA$ISJT
UJBO /BUJPOT &UIOJD $ISJTUJBOJUZ BOE "OUJ*NNJHSBUJPO "UUJUVEFT JO 'PVS 8FTUFSO &VSP
QFBO $PVOUSJFTw /PSEJD +PVSOBM PG 3FMJHJPO BOE 4PDJFUZ ǻǽ 	ǻǹǺǺ
 ȀǾoȂǿ 4UFQIFO #VMMJWBOU
$POUFNQPSBSZ $BUIPMJDJTN JO &OHMBOE BOE 8BMFT " 4UBUJTUJDBM 3FQPSU #BTFE PO 3FDFOU #SJUJTI
4PDJBM "UUJUVEFT 4VSWFZ %BUB 	5XJDLFOIBN #FOFEJDU 97* $FOUSF GPS 3FMJHJPO BOE 4PDJFUZ
ǻǹǺǿ
 'VSUIFS CSFBLEPXO PG UIF EBUB GPS SFMJHJPVT JEFOUJmDBUJPO JO &OHMBOE BOE 8BMFT JO
DMVEFT ǺȂȁǷ i"OHMJDBOw 	ǻǹǽǷ GPS UIF /PSUI 8FTU
 ǺǾȀǷ i0UIFS $ISJTUJBOw 	ǺǻǹǷ GPS
UIF /PSUI 8FTU
 ȁǼǷ i$BUIPMJDw 	ǺǾǼǷ GPS UIF /PSUI 8FTU
 BOE ȀȀǷ i/PO$ISJTUJBO
3FMJHJPOw 	ȁǻǷ GPS UIF /PSUI 8FTU

¤ŋ #VMMJWBOU $POUFNQPSBSZ $BUIPMJDJTN Ȁ
©Ņ #VMMJWBOU 	$POUFNQPSBSZ $BUIPMJDJTN ǺǺoǺǼ
 BMTP OPUFT UIBU ǾǾȁǷ PG DSBEMF $BUIPMJDT
TUJMM JEFOUJmFE BT $BUIPMJDT CZ BEVMUIPPE )PXFWFS UIFSF BSF OPUBCMF SFHJPOBM WBSJBUJPOT GPS
$BUIPMJD SFUFOUJPO BOE JO UIF /PSUI 8FTU UIF mHVSF JT ǿǻȁǷ XJUI POMZ UIF /PSUI &BTU IJHIFS
	ǿǽǼǷ

Ǽǻ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
/PSUI 8FTU TIPXT B DPNQBSBUJWF TUSFOHUI PG $BUIPMJD JEFOUJmDBUJPO %FTQJUF
UIF EJċDVMUJFT HBJOJOH QSFDJTF EBUB XF NJHIU SFBTPOBCMZ TQFDVMBUF UIBU UIJT
IBT SFMFWBODF GPS VOEFSTUBOEJOH #BSSPXB UPXO XIJDI IBT IBE B QSPNJOFOU
$BUIPMJD IFSJUBHF OPU POMZ JO DIVSDIFT CVU BMTP JO TDIPPMT 	FH 4U #FSOBSET
$BUIPMJD )JHI 4DIPPM )PMZ 'BNJMZ $BUIPMJD 1SJNBSZ 4DIPPM
 TQPSU 	FH
#BSSPX $FMUJD 'PPUCBMM $MVC
 BOE TPDJBM DMVCT 	FH ,OJHIUT PG 4U $PMVNCB
4U 1BUSJDLT $MVC
 8IFUIFS QPQVMBSMZ JEFOUJmFE BT TVDI JT OPU QPTTJCMF UP
BOTXFS PO UIF CBTJT PG BWBJMBCMF EBUB BOE ESJOLJOH FTUBCMJTINFOUT TVDI BT
UIF ,OJHIUT PG 4U $PMVNCB QSPWJEF QPQVMBS MBUF OJHIU FOUFSUBJONFOU GPS BT
$BNFSPO NJHIU QVU JU BMM GBJUIT BOE OPOF
-FGU UIF TJUF PG 4U 1BUSJDLT 4PDJBM $MVC 	XJUI 4U 1BUSJDLT $IVSDI JO CBDLHSPVOE
 #BSSPX
*TMBOE 3JHIU ,OJHIUT PG 4U $PMVNCB B QPQVMBS DJUZDFOUSF IBVOU GPS MPDBM SFWFMMFST
*OEFFE UIF SFMBUJWFMZ TNBMM TBNQMF PG #BSSPWJBO WJFXT XIFSF UIFZ FWFO
FYJTU PO UIF #JCMF BOE SFMJHJPO NBZ QBSUMZ DPOmSN UIF TJHOJmDBODF PG UIF
EFDJTJPO PG UIPTF XIP VTF UIF #SJUJTI 4PDJBM "UUJUVEFT %BUB BOE UIF TVTQJ
DJPOT PG NZ ZPVOHFS TFMG UIPVHI XF TIPVME BMXBZT SFDPHOJTF UIF TJHOJmDBODF
PG TIJGUJOH JEFOUJUJFT BDDPSEJOH UP DPOUFYU BOE RVFTUJPOT BTLFE *U XBT DMFBS
UIBU UIFSF XBT WFSZ MJUUMF JOUFSFTU JO JTTVFT PG $ISJTUJBOJUZ UIF #JCMF PS SFMJ
HJPO PS BU MFBTU WFSZ MJUUMF JOUFSFTU JO NFOUJPOJOH BOZUIJOH QVCMJDMZ ɨFSF
XBT POMZ PDDBTJPOBM TFMGJEFOUJmDBUJPO BT i$IVSDI PG &OHMBOEw CVU OP POF
DMBJNFE UP BUUFOE DIVSDI SFHVMBSMZ 	UIPVHI TPNF NJHIU XJUIPVU NFOUJPO
JOH JU
 "MNPTU FWFSZPOF * BTLFE BCPVU $BNFSPOT WJFXT PO UIF #JCMF BOE
$ISJTUJBOJUZ BT B TPVSDF GPS #SJUJTIOFTT BOE QPMJUJDBM JEFPMPHJFT 	TFF CFMPX

SFTQPOEFE XJUI CBČFNFOU BOE TPNF UIPVHIU * XBT NBLJOH JU VQ (JWFO
4UPSNT SFTFBSDI XF NJHIU TQFDVMBUF UIBU UIJT JT QFSIBQT CFDBVTF PG B MBDL
PG JNNJHSBUJPO BOE FUIOJD EJWFSTJUZ JO #BSSPX .PSF PGUFO UIBO OPU UIF
EJTDVTTJPOT PG UIF #JCMF $ISJTUJBOJUZ BOE SFMJHJPO XFSF CZ GBS UIF CSJFGFTU
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǼǼ
	JO TIBSQ DPOUSBTU UP WJFXT PO UIF #SFYJU
 BOE JO TPNF DBTFT QFPQMF QSPWJEFE
NPSF EFUBJM BCPVU UIFJS BHF QMBDF PG CJSUI BOE PDDVQBUJPO 8JUI UIF 	DSV
DJBM
 FYDFQUJPO PG 'BDFCPPL QPTUT PO i.VTMJNTw BOE UIF PDDBTJPOBM QPTUT PO
HVBSEJBO BOHFMT HIPTUT PS IFBWFO JU JT EJċDVMU UP DPOWFZ KVTU IPX MJUUMF 	BOZ
PUIFS
 JTTVFT UIBU NJHIU PUIFSXJTF CF QFSDFJWFE UP SFMBUF UP #JCMF SFMJHJPO BOE
$ISJTUJBOJUZ FNFSHFE * IBWF CFFO UISPVHI DPVOUMFTT #BSSPWJBO 'BDFCPPL
QPTUT BOE JU XPVME OPU CF EJċDVMU UP DPMMFDU UIFNFT QBUUFSOT BOE QPQV
MBS JOUFSFTUT JODMVEJOH ESJOLJOH IBOHPWFST XPSL BOJNBM XFMGBSF GPPUCBMM
SVHCZ MFBHVF TVCNBSJOFT QFSTPOBM XFJHIU HBJOMPTT MPDBM IJTUPSZ JOTQJSB
UJPOBM RVPUFT UIF TUBUF PG UIF &6 NFOUBM IFBMUI EPHT DBUT 	MFTT TP JU TFFNFE
UP NF
 QMFOUZ PG OFBSOBLFE XPNFO TPNF OFBSOBLFE NFO IFO OJHIUT
TUBH EPT OJHIUDMVCT UFMFWJTJPO DPNFEZ NPUPSCJLFT BSNFE GPSDFT DPOEFNO
JOH QBFEPQIJMFT DSJUJDJTJOH BOPOZNPVT GSJFOET BOE DPMMFBHVFT TUSPOH QPMJU
JDBM PQJOJPOT CBE KPLFT mTIJOH XFEEJOHT 	XJUI UIF PDDBTJPOBM CBDLHSPVOE
DIVSDI
 NVTJD %+T MPDBM OFXT DPOTQJSBDZ UIFPSJFT IPMJEBZ TOBQT JNNJ
HSBUJPO SFGVHFFT GBNJMZ QJDUVSFT PS ESBNBUJD DPBTUBM QIPUPHSBQIT PO UIF
TUBUJTUJDBMMZ VOMJLFMZ TVOOZ EBZT ɨF POMZ SFBDUJPOT UP NZ PXO 'BDFCPPL
JOUFSFTUT JO UIF DSJUJDBM TUVEZ PG SFMJHJPO BOE UIF #JCMF IBWF CFFO CBČFE SF
TQPOTFT PS RVFTUJPOT BCPVU XIFUIFS * BN B $ISJTUJBO %VSJOH UIJT QFSJPE 	BOE
XFMM CFZPOE
 * IBWF IBE DPVOUMFTT EJTDVTTJPOT BCPVU XPSL FBSOJOH NPOFZ
GPS XPSLJOH MPOH IPVST 	JODPNQSFIFOTJCMZ EFFNFE B HPPE UIJOH
 ESJOLJOH
#SFYJU XIFSF UP HP GPS B XBML IPMJEBZT UIF XFBUIFS PS QVUUJOH VOEFTFSWFEMZ
TNVH QFPQMF JO UIFJS QMBDF ɨF DMPTFTU SFMJHJPO HFUT UP UIF DPOWFSTBUJPO JT
XIFO * BENJU XIBU * EP GPS B MJWJOH BOE FWFO UIFO UIF SFTQPOTF JT BMNPTU
BMXBZT CFXJMEFSNFOU BU XIBU NZ KPC JT BOE B GFX RVFTUJPOT PG DMBSJmDBUJPO
XIJDI SBSFMZ HFU BOTXFSFE TBUJTGBDUPSJMZ
4VDI QVCMJD QSFTFOUBUJPOT PG UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ NBZ XFMM PCTDVSF
BTTVNQUJPOT BCPVU UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ CFJOH BQQSPQSJBUFMZ QSFTFOU JO
DFSUBJO EFTJHOBUFE DPOUFYUT 	DISJTUFOJOHT XFEEJOHT BOE GVOFSBMT
 /FWFS
UIFMFTT BOE XIBUFWFS XF NJHIU NBLF PG UIF DPOUSPWFSTJBM TFDVMBSJTBUJPO UIF
TFT UIJT JT BMM TZNQUPNBUJD PG TPDJPMPHJDBM BOE IJTUPSJDBM TIJGUT JO BċMJBUJPO
JO UIF 6, TJODF UIF ǺȂǿǹT BOE UIF FNFSHFODF PG JEFBT SFMBUJOH UP iCFMJFG
XJUIPVU CFMPOHJOHw UIPTF JEFOUJGZJOH BT iTQJSJUVBM CVU OPU SFMJHJPVTw BOE B
SBOHF PG WJFXT UIBU NJHIU CF FRVBMMZ DMBTTJmFE BT iTQJSJUVBMw iSFMJHJPVTw PS
iTVQFSOBUVSBMw BT DIVSDI BUUFOEBODF BOE UIF QPMJUJDBM BOE DVMUVSBM BVUIPS
JUZ PG UIF FTUBCMJTIFE DIVSDIFT EFDMJOFE© "OE QFSIBQT 4UFQIFO .PPSF BOE
© (SBDF %BWJF 3FMJHJPO JO #SJUBJO TJODF ƪƲƭƮ #FMJFWJOH XJUIPVU #FMPOHJOH 	0YGPSE #MBDL
Ǽǽ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
:WPOOF 4IFSXPPE XFSF PO UP TPNFUIJOH JO UIFJS EPVCMFFEHFE DMBJN UIBU
iUIF NBOUSB PG UIF #JCMF BT UIF CPPL UIBU 8FTUFSO $VMUVSF DBOOPU HFU PWFS
PS HFU BSPVOE mOET JUT DPOTVNNBUF FYQSFTTJPO JO CJCMJDBM DVMUVSBM TUVEJFTw©¤
)PXFWFS UIFSF XBT TPNF FOHBHFNFOU BOE JU XBT SBSFMZ IPTUJMF UP DPODFQUT
SFMBUJOH UP UIF #JCMF $ISJTUJBOJUZ BOE SFMJHJPO BOE UIFSF BSF OPUBCMF TJN
JMBSJUJFT BOE EJĊFSFODFT UP TVDI VOEFSTUBOEJOHT JO NBJOTUSFBN QPMJUJDBM BOE
NFEJB EJTDPVSTFT PO TVDI UPQJDT #VU CFGPSF XF MPPL BU UIF OVBODFT BNPOH
UIJT TFU PG #BSSPWJBOT XF mSTU OFFE UP VOEFSTUBOE UIFTF TPSUT PG SFTQPOTFT
JO UIF DVSSFOU DMJNBUF PG #SFYJU *U JT FTTFOUJBM UP MPPL BU UIF #BSSPWJBOT
WJFXT PO UIF #SFYJU JUTFMG CFDBVTF UIF PWFSXIFMNJOH BOUJBVUIPSJUZ PS BOUJ
QPMJUJDJBO BUUJUVEF UIBU FNFSHFT XJMM GVSUIFS FYQMBJO UIF BUUJUVEFT UPXBSET UIF
#JCMF $ISJTUJBOJUZ BOE SFMJHJPO FWFO XIFSF JU JT POF PG JOEJĊFSFODF
#SFYJU #BSSPX
" SBOHF PG SFBTPOT GPS WPUJOH 3FNBJO PS -FBWF 	PS OPU BU BMM
 XFSF HJWFO "M
NPTU BMM UIF -FBWF WPUFST 	JSSFTQFDUJWF PG BHF BOE HFOEFS
 UIPVHIU -FBWF XBT
TJNQMZ UIF POMZ DIPJDF BOE TUSBOHF UIBU BOZPOF XPVME UIJOL PUIFSXJTF ɨF
SFBTPOJOH PO CPUI TJEFT JT GBNJMJBS UP BOZPOF XIP GPMMPXFE UIF TUPSZ PO WBS
JPVT NFEJB TVDI BT UIPTF SFMBUJOH UP XPSLFST SJHIUT JNNJHSBUJPO OBUJPOBM
EFDJTJPO NBLJOH OBUJPOBM BVUPOPNZ UIF i/PSXBZ PQUJPOw mOBODJBM BOE
DVMUVSBM MJOLT XJUI &VSPQF TBGFUZ GFBS PG UIF DPOTFRVFODFT PG MFBWJOH BOUJ
SBDJTN QFOTJPOT UIF &6 JUTFMG mOBODJOH PUIFS DPVOUSJFT CJH CVTJOFTT UIF
&6 USFBUNFOU PG (SFFDF BOE FWFO UP BOOPZ XPSL DPMMFBHVFT #VU GSPN UIF
QFPQMF JOUFSWJFXFE BOE GSPN UIF OVNFSPVT 'BDFCPPL EJTDVTTJPOT JSSFTQFD
UJWF PG QPMJUJDBM BċMJBUJPO BOE GPS PS BHBJOTU #SFYJU UIFSF XBT B OFBSVOJWFSTBM
XFMM ǺȂȂǽ
 $BMMVN ( #SPXO iɨF 4FDVMBSJTBUJPO %FDBEF 8IBU UIF ǺȂǿǹT IBWF EPOF UP UIF
4UVEZ PG 3FMJHJPVT )JTUPSZw JO ) .D-FPE BOE 8 6TUPSG 	FET
ǲF %FDMJOF PG $ISJTUFOEPN
JO 8FTUFSO &VSPQF 	$BNCSJEHF $61 ǻǹǹǼ
 ǻȂoǽǿ $BMMVN ( #SPXO 3FMJHJPO BOE 4PDJFUZ
JO 5XFOUJFUI$FOUVSZ #SJUBJO 	)BSMPX 1FBTPO ǻǹǹǿ
 ǻǻǽoȀȀ $BMMVN ( #SPXOǲF %FBUI
PG $ISJTUJBO #SJUBJO 6OEFSTUBOEJOH 4FDVMBSJTBUJPO 	ǻOE FE "CJOHEPO 3PVUMFEHF ǻǹǹȂ

ǺȀǾoǻǼǼ (FSBME 1BSTPOT i)PX UIF 5JNFT UIFZ 8FSF B$IBOHJOH &YQMPSJOH UIF $POUFYU PG
3FMJHJPVT 5SBOTGPSNBUJPO JO #SJUBJO JO UIF ǺȂǿǹTw JO + 8PMĊF 	FE
 3FMJHJPO JO )JTUPSZ $PO
nJDU $POWFSTJPO BOE $PFYJTUFODF 	.BODIFTUFS .BODIFTUFS 6OJWFSTJUZ 1SFTT ǻǹǹǽ
 ǺǿǺoȁȂ
%BWJE 7PBT BOE "MBTEBJS $SPDLFUU i3FMJHJPO JO #SJUBJO /FJUIFS #FMJFWJOH OPS #FMPOHJOHw
4PDJPMPHZ ǼȂ 	ǻǹǹǾ
 ǺǺoǻȁ )VHI .D-FPEǲF 3FMJHJPVT $SJTJT PG UIF ƪƲƯƩT 	0YGPSE 061
ǻǹǹȀ
 %JBSNBJE .BD$VMMPDI " )JTUPSZ PG $ISJTUJBOJUZ ǲF 'JSTU ǲSFF ǲPVTBOE :FBST 	-PO
EPO "MMFO -BOF ǻǹǹȂ
 ȂȁǾoȁȂ %BZ #FMJFWJOH JO #FMPOHJOH
©¤ 4UFQIFO % .PPSF BOE :WPOOF 4IFSXPPEǲF *OWFOUJPO PG UIF #JCMJDBM 4DIPMBS " $SJU
JDBM .BOJGFTUP 	.JOOFBQPMJT 'PSUSFTT ǻǹǺǺ
 Ȃǽ
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǼǾ
EJTEBJO GPS NBJOTUSFBN QPMJUJDJBOT XIP XFSF SFQFBUFEMZ TFFO BT FĊFDUJWFMZ UIF
TBNF 	iCVODI PG CBTUBSET GSPN 0YGPSE BOE $BNCSJEHF WFSTVT BOPUIFS TQBUF
PG CBTUBSET GSPN 0YGPSE BOE $BNCSJEHFw iUIFZWF OFWFS SFBMMZ HJWFO B TIJU
BCPVU QFPQMF MJLF VTw iUIFZ DMBJN FYQFOTFT BOE UIBUT JUw i* EPOU USVTU BOZ
PG UIFNw iUIFZMM mY UIF SFTVMUw iBCTPMVUFMZ GFE VQ XJUI QPMJUJDJBOT GSPN BMM
TJEFT BOE OPU MJTUFOJOHw
 BT XFMM BT SFHVMBSMZ BDDPNQBOZJOH EJTEBJO GPS BMNPTU
BOZPOF BTTPDJBUFE XJUI UIF SVMJOH DMBTT 	&6 CBOLT CBOLFST #BOL PG &OH
MBOE
 NFEJB 	i* EPOU CFMJFWF NVDI PG XIBU * SFBEw iEPOU USVTU <UIFN>y BU
BMMw iEPOU HJWF B TIJU BCPVU VT BOE XF BMM LOPX UIBU QPMJUJDJBOT BSF UFYUJOH
UIFNw
 BOE FWFO GBSNFST XIP XFSF TFFO BT VOGBJSMZ CFOFmUUJOH GSPN TVC
TJEJFT 	iCSBOE TQBOLJOH OFX ǽYǽTw
 3FNBJO WPUFST SFHVMBSMZ DMBJNFE UIBU
QPMJUJDJBOT IBE iOP QMBOw GPS UIF QPTU#SFYJU TJUVBUJPO BOE DMBJNT PG JODPN
QFUFODF BOE EFDFJU XFSF DPNNPO "T POF WPUFS XIP TBJE TIF XBT B SFMVDUBOU
3FNBJOFS DMBJNFE i8IBU DBO * TBZ 4BNF PME CMPPEZ MJFT GSPN CPUI TJEFTw
ɨFSF XFSF TPNF BOTXFST SFWFBMJOH HFOFSBM TVTQJDJPOT BOE B DPOUSBSJBO BUUJ
UVEF UPXBSET BVUIPSJUZ BOE UIFJS QFSDFJWFE UISFBUT 0OF -FBWF WPUFS DMBJNFE
UIBU UIF SFBTPO -FBWF XPO XBT CFDBVTF iUIF HPWFSONFOU XBOUFE UP WPUF JOw
BOE TIF BEEFE i$BNFSPO XBOUFE UP WPUF JO TP * WPUFE PVUw "OPUIFS -FBWF
WPUFS XBT DPOUFNQUVPVT UPXBSE XIBU IF TBX BT iTDBSFNPOHFSJOHw 	B SFQFBUFE
DPNQMBJOU BNPOH UIPTF XIP WPUFE -FBWF
 BEEJOH i"OE JG TPNFCPEZ UFMMT
NF UP EP TPNFUIJOH PS FMTF *MM QSPCBCMZ EP UIF PQQPTJUFw #VU JU XBT BMTP
DMFBS UIBU UIJT UIFNF XBT OPU OFDFTTBSJMZ BOUJBVUIPSJUZ QFS TF CVU NPSF UIBU
UIF XSPOH QFPQMF IBWF MPOH CFFO JO DPOUSPM "T BOPUIFS -FBWF WPUFS DMBJNFE
IJT WPUF XBT OPUIJOH UP EP XJUI BOZ PG UIF iPVU MFBEFSTw CVU UIBU #SJUBJO DPVME
CF iNBEF HSFBU BHBJOw XJUI OFX MFBEFST iBOE OPU OFTU GFBUIFSFSTw
*OEJWJEVBM QPMJUJDJBOT XFSF SFHVMBSMZ TJOHMFE PVU PO BMM TJEFT FTQFDJBMMZ
$BNFSPO "T GBS BT * DPVME TFF $BNFSPO XBT OPU PODF QSBJTFE BOE XBT
SFQFBUFEMZ DSJUJDJTFE 	FH iNBTTJWF CFMMFOEw iTNVH CBTUBSEw iDPDLJOFTTw
iEPEHZ %BWFw iMJBSw iXFBLw iUIBU <#VMMJOHEPO $MVC> UIJOH JU EPFTOU HP
EPXO XFMM IFSFw iIF XBOUFE VT UP SFNBJO GPS IJT SFUJSFNFOU QPUw iBT NVDI
UP CMBNF BT BOZPOF GPS KVNQJOH TIJQ <SFTJHOJOH>w
 XIFUIFS GPS IJT EFDJTJPO
UP SFTJHO PS QFSDFJWFE IZQPDSJTZ PS BT XF XJMM MBUFS TFF UIF BMMFHFE BOE NVDI
QVCMJDJTFE QPSDJOF QFOFUSBUJPO EVSJOH IJT VOJWFSTJUZ MFJTVSF UJNF 0OF 3F
NBJO XJUI B IVTCBOE GSPN BO &6 DPVOUSZ 	CPUI PG XIPN EP OPU MJWF JO
#BSSPX CVU B EJĊFSFOU OPSUIXFTUFSO UPXO OPUFE GPS HSFBUFS FUIOJD UFOTJPOT

XPSSZJOHMZ SFDBMMFE UIBU XIFO i$BNFSPO <TBJE> &6 OBUJPOBMT BSF PLy * KVTU
UIPVHIU API TIJUw UIFO BEEFE UIBU i* IBWF IBUFE IJN NPSF BOE NPSF TJODF
UIJT IBT IBQQFOFE * DBOU CFMJFWF IF EJE UIJTw /JDPMB 4UVSHFPO 	iUIBU CMPPEZ
Ǽǿ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
4DPUUJTI HOBTIFSw
 BOE 4DPUUJTI .1T DBNF JO GPS PDDBTJPOBM DSJUJDJTN XJUI
DMBJNT UIBU UIFZ XFSF JOUFOU PO TUJUDIJOH VQ &OHMBOE ɨPVHI OFWFS NFO
UJPOFE FYQMJDJUMZ JU TIPVME BMTP CF SFDBMMFE UIBU TDSBQQJOH 5SJEFOU JT DFOUSBM GPS
UIF 4DPUUJTI /BUJPOBM 1BSUZ 	4/1
 BOE UIF QPTTJCJMJUZ PG B -BCPVS4/1 DPBMJ
UJPO XBT QMBZFE VQ CZ UIF MPDBM $POTFSWBUJWFT JO UIF MBTU (FOFSBM &MFDUJPO
8IFOFWFS 5POZ #MBJS BOE *SBR XBT NFOUJPOFE 	UIF MPOHBXBJUFE $IJMDPU 3F
QPSU JOUP UIF *SBR 8BS XBT SFMFBTFE PO +VMZ ǿ ǻǹǺǿ
 JU XBT BMXBZT TUSPOHMZ
OFHBUJWF 	JODMVEJOH POF IJTT
 BOE IF XBT SFHVMBSMZ CMBNFE GPS UVSOJOH -BCPVS
JOUP TPNFUIJOH UIFZ BSF OPU ɨF 6,*1 MFBEFS /JHFM 'BSBHF XBT POF SFBTPO
TPNF SFMVDUBOU 3FNBJO WPUFST WPUFE UIF XBZ UIFZ EJE QBSUJDVMBSMZ IJT JOGB
NPVT BOUJJNNJHSBUJPO BEWFSUT 	iJU NBLFT ZPV B CJU XBSZ UP TBZ UIF MFBTUy
.JOE ZPV IFT CVHHFSFE PĊ OPX BU MFBTUw
 0UIFST TJOHMFE PVU JODMVEF #PSJT
+PIOTPO 	iJEJPUw
 .JDIBFM (PWF 	iUIBU DIJOMFTT CMPPEZ XPOEFSw
 (PSEPO
#SPXO 	iJEJPUw iVTFMFTTw
 /FJM ,JOOPDL 	iCMPPEZ XJOECBHw
 BOE TP PO
0OF NJEEMFBHFE NBMF -FBWF WPUFS FQJUPNJTFE UIF EJTEBJO GPS QPMJUJDJBOT OP
NBUUFS XIBU 	iUIFZSF BMM GVMM PG TIJU "MM PG UIFN JO JU GPS UIFJS PXO QSPmUw

JO UIF DMBJN UIBU iJU XBT B CBTUBSE UIJOH XIBU IBQQFOFE UP #PSJT CZ (PWF
#BTUBSE #VU TUJMM *N HMBE IF EJEΩw )PXFWFS JU XBT UFMMJOH UIBU EFTQJUF
JEFOUJGZJOH BT B iUSBEJUJPOBM -BCPVS WPUFSw FWFO JG QPMJUJDJBOT TIPVME OFWFS CF
USVTUFE UIFSF XFSF TPNF QPTJUJWF XPSET GPS ɨFSFTB .BZ B QPJOU UP XIJDI
XF XJMM SFUVSO
4USPOH DSJUJDJTNT PG UIF MPDBM .1 +PIO 8PPEDPDL XFSF BMTP SFQFBUFE
	iEVNQFE PO VT CFDBVTF JU XBT B TBGF -BCPVS TFBUw iIF OFWFS MJTUFOTw
 0OF
MBUFUFFO -FBWF WPUFS IPQJOH UP XPSL JO UIF 4IJQZBSE TBJE UIBU IF EPFT OPU
FWFO CFMJFWF UIBU 8PPEDPDL TVQQPSUT 5SJEFOU 	8PPEDPDLT NPTU QSPNJOFOU
WJFX
 #VU BWBJMBCMF DSJUJDJTNT XFSF NPTUMZ JO SFMBUJPO UP 8PPEDPDLT PQQP
TJUJPO UP UIF -BCPVS MFBEFS 	BU UIF UJNF PG XSJUJOH
 +FSFNZ $PSCZO 	FH iOP
QSJODJQMFT BOE IBT CFFO TUBCCJOH $PSCZO JO UIF CBDL TJODF EBZ POFw iBC
TPMVUF EJTHSBDFy )F JT BSSPHBOU BOE QJHIFBEFE UP UIJOL UIBU IF DBO KVTU
XBMU[ JO BOE MFU IJT NBUFT UBLF PWFSw iBU MFBTU <$PSCZO JT> USZJOH UP NBLF UIJT
DPVOUSZ B CFUUFS QMBDFw
 "T UIJT TVHHFTUT UIFSF XFSF QPMJUJDJBOT TJOHMFE PVU
GPS QSBJTF #VU UIFJS TJOHMJOH PVU XBT DMFBSMZ B WBSJBOU PO UIF BOUJBVUIPSJUZ
BOUJQPMJUJDJBO BOUJNFEJB BOUJFMJUF UIFNF .PSFPWFS $PSCZO XBT BMNPTU
UIF POMZ QPMJUJDJBO XIP XBT SFHVMBSMZ QSBJTFE QSJPS UP UIF DPOmSNBUJPO PG UIF
OFX 1SJNF .JOTUFS ɨFSFTB .BZ ɨF PDDBTJPOBM FYDFQUJPOT JODMVEFE B IPQF
GPS TPNFPOF PUIFS UIBO $PSCZO UP CFDPNF MFBEFS PG UIF -BCPVS 1BSUZ BOE
UIFSF XBT FWFO POF 	BOE POMZ POF
 XIP QSBJTFE +PIOTPO BOE (PWF 'BSBHF
HBJOFE TPNF QSBJTF GSPN UIPTF 	VOTVSQSJTJOHMZ
 XJUI 6,*1 TZNQBUIJFT JO
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǼȀ
DMVEJOH IPQF UIBU IF XPVME QMBZ B SPMF JO #SFYJU OFHPUJBUJPOT UIBU IF NJHIU
UPQQMF $POTFSWBUJWF BOE -BCPVS BOE UIBU IJT QSPWPDBUJWF BOUJ&6 QFSGPS
NBODF JO UIF &VSPQFBO 1BSMJBNFOU TIPSUMZ BGUFS UIF 3FGFSFOEVN SFTVMU XBT
B HPPE UIJOH
ɨPVHI OPU XJUIPVU IJT PXO GBJS TIBSF PG DSJUJDJTNT 	iUIPTF BSPVOE IJN
BSF EBOHFSPVT (BOHTUFST ɨVHTw i* EPOU MJLF IJNw
 JU XBT $PSCZO XIP XBT
CZ GBS UIF NPTU DPNNPO QPMJUJDJBO TJOHMFE PVU 	iTFFNT UP IBWF SFUBJOFE TPNF
EJHOJUZ BOE CBMMTw iIFT RVJFUMZ TQPLFO CVU UP NF IF DPNFT BDSPTT BT CFJOH
TJODFSFw iBDUFE BENJSBCMZw iEFDFOU CMPLFw
©© #VU BHBJO UIJT XBT DMFBSMZ QBSU
PG UIF EPNJOBOU BOUJBVUIPSJUZ UIFNF BOE DPOUSBTUFE XJUI $POTFSWBUJWFT
UIF DVSSFOU 1BSMJBNFOUBSZ -BCPVS 1BSUZ UIF SFTU PG UIF -BCPVS 1BSUZ TJODF
#MBJS 	iUIPTF ZPV LOPX #MBJSJUFTy ɨPTF MPU BSF KVTU JO JU GPS QPXFSw
 BOE
#MBJS IJNTFMG 	iXIBUFWFS ZPVS QPMJUJDT ZPV LOPX XIBU IF TUBOET GPS 6OMJLF
#MBJSw
 &WFO POF 6,*1 TVQQPSUFS XIP IBE QSFWJPVTMZ NPDLFE $PSCZOT
BQQFBSBODF BOE EJTBHSFFT XJUI NVDI PG XIBU $PSCZO TBZT XBT JNQSFTTFE
XJUI $PSCZO CFJOH QSFQBSFE UP TUBOE VQ BHBJOTU UIF FTUBCMJTINFOU PO *SBR
#MBJS BOE UIF $IJMDPU SFQPSU *U XBT OPU BMXBZT DMFBS UIF FYUFOU PG UIF TVQQPSU
GPS $PSCZO CVU JU XBT DMFBS UIBU IF XBT EFFNFE UP CF TPNFPOF UBSHFUFE CZ
UIF QPMJUJDBM FTUBCMJTINFOU BOE NFEJB 	iNBEF B TDBQFHPBU GPS <UIF> NFTTw iJU
JT MJLF CVMMZJOHw iUIF NFEJB <USFBUNFOU>y EJTHVTUT NFw iUIFZ BSF USZJOH UP
HFU $PSCZOw
 0OF 3FNBJO WPUFS JO IFS MBUF TJYUJFT TUSFTTFE UIBU JU XBT UIF
QSFTT XIP iQJDL PVU UIF XPSTU CJUTy IPOF JO PO TPNFUIJOH IBNNFS JU VOUJM
QFPQMF CFMJFWF JU -JLF UIFZ EJE XJUI UIF PME EPOLFZ KBDLFU <.JDIBFM 'PPU>w
0O 'BDFCPPL UIFSF XFSF WBSJPVT QPTUT JO TVQQPSU PG $PSCZO XJUI WJS
UVBMMZ OP TVQQPSU QPTUFE GPS UIF UIFO MFBEFSTIJQ BMUFSOBUJWFT UP $PSCZO 	"O
HFMB &BHMF BOE 0XFO 4NJUI
 ɨJT PG DPVSTF NBZ CF CFDBVTF PG NZ MJNJUFE
BDDFTT UP EJĊFSFOU 'BDFCPPL OFUXPSLT CVU OPOF PG UIF JOUFSWJFXFFT PS EJT
DVTTBOUT TIPXFE BOZ TVQQPSU GPS UIF UIFO QSFTFOU BMUFSOBUJWFT UP $PSCZO
ɨJT EPFT OPU NFBO UIBU UIFSF XBT OPU QSJWBUF TVQQPSU GPS TVDI QFPQMF PG
DPVSTF CVU JG UIFSF XBT JU XBT OPU UIF TPSU PG UIJOH QFPQMF GFMU MJLF NFOUJPO
JOH JO UIF OFUXPSLT * TBX ɨFSF JT BMTP B MJUUMF NPSF EBUB XJUI XIJDI UP XPSL
PO UIJT JTTVF 0O ǻȁ +VOF ǻǹǺǿ 8PPEDPDL VQMPBEFE B WJEFP UP IJT DPO
TUJUVFODZ 'BDFCPPL QBHF FYQMBJOJOH IJT PQQPTJUJPO UP $PSCZO #Z NZ DPVOU
	PO +VMZ Ǿ ǻǹǺǿ
 UIFSF XFSF BCPVU ȂǺ EJĊFSFOU JOEJWJEVBM DPNNFOUFST NPTU
PG XIPN BQQFBS UP CF GSPN #BSSPX BOE TVSSPVOEJOH BSFBT 	BOE UIVT 8PPE
©© $PSCZO BMTP BQQFBST UP DPNF BDSPTT DPNQBSBUJWFMZ XFMM JO 4IFFOB .PPSF i8IZ XF
WPUFE MFBWF WPJDFT GSPN OPSUIFSO &OHMBOEw
Ǽȁ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
DPDLT DPOTUJUVFOUT
 BOE XJUI NPSF NBMF UIBO GFNBMF DPNNFOUFST 	BQQSPY
ǿǹoǽǹ TQMJU
 4PNF DPNNFOUT XFSF OPU FOUJSFMZ DMFBS CVU NPTU XFSF BOE UIF
PWFSXIFMNJOH TFOUJNFOU 	GSPN BCPVU ǿȁ PG UIF JOEJWJEVBM DPNNFOUFST
 XBT
TVQQPSU GPS $PSCZO BOEPS IPTUJMJUZ UP 8PPEDPDL PS IJT XJOH PG UIF -BCPVS
1BSUZ XIFSFBT BCPVU Ǻȁ 	JODMVEJOH 8PPEDPDL IJNTFMG 
 BQQFBS UP BHSFF XJUI
8PPEDPDLT NFTTBHF FWFO JG OPU OFDFTTBSJMZ TVQQPSUJWF PG 8PPEDPDL ɨF
JTTVFT VTFE BHBJOTU 8PPEDPDL PS JO TVQQPSU PG $PSCZO BSF GBNJMJBS POFT
TVDI BT DMBJNT UIBU $PSCZO JT IPOFTU BOE IBT JOUFHSJUZ UIBU $PSCZO TVQQPSUT
UIF XPSLJOH DMBTT PS iUIF QFPQMFw UIBU IF XPO UIF WPUF GPS MFBEFSTIJQ PG UIF
-BCPVS 1BSUZ UIBU IF JT FMFDUBCMF UIBU UIF NFEJB BSF VOGBJSMZ BHBJOTU IJN
UIBU IF IBT CFFO VOGBJSMZ CMBNFE GPS UIF 3FGFSFOEVN SFTVMU UIBU i#MBJSJUFTw
PS iDBSFFS QPMJUJDJBOTw BSF TFMmTIMZ DBVTJOH QSPCMFNT PS SFGVTF UP MJTUFO UP UIFJS
NFNCFSTIJQ UIBU UIPTF PQQPTFE UP $PSCZO IBWF CFFO UPP TDBSFE UP mFME B
DBOEJEBUF BOE UIBU UIF *SBR 8BS BOE UIF 	UIFO
 JNNJOFOU $IJMDPU SFQPSU
XBT UIF SFBM SFBTPO GPS UIF DSJUJDJTNT©ņ
#VU TUJMM UIF QSP$PSCZO BOE BOUJ8PPEDPDL SIFUPSJD OFFET RVBMJm
DBUJPO *U JT EJċDVMU UP LOPX IPX NVDI UP SFBE JOUP UIF BOUJ8PPEDPDL
QPMFNJD 	PUIFS UIBO BT SFQSFTFOUBUJWF PG UIF BOUJQPMJUJDJBO TFOUJNFOUT SVO
OJOH UISPVHIPVU
 CFDBVTF JU JT UJFE JO XJUI TVQQPSU GPS $PSCZO 8PPEDPDL JT
POF PG UIF NPTU QSPNJOFOU BOUJ$PSCZO -BCPVS .1T BOE IJT OBNF JO TVDI
DPOUFYUT XJMM JOFWJUBCMZ BUUSBDU BUUFOUJPO CPUI JOTJEF BOE PVUTJEF #BSSPX BOE
'VSOFTT .PSFPWFS POF JOUFSWJFXFF DBTVBMMZ NFOUJPOFE UP NF BT * XBT MFBW
JOH UIBU 8PPEDPDL iTFFNFE PLw $FSUBJOMZ $PSCZO JT UIF POMZ mHVSF XIP
IBE BOZ TJHOJmDBOU EFHSFF PG TVQQPSU BNPOH UIF JOUFSWJFXFFT EJTDVTTBOUT
BOE PO 'BDFCPPL 	QSJPS UP UIF BOOPVODFNFOU PG B OFX 1SJNF .JOJTUFS
 CVU
UIJT EPFT OPU OFDFTTBSJMZ NFBO UIBU UIJT USBOTMBUFT JOUP XJEFTQSFBE TVQQPSU JO
#BSSPX BOE 'VSOFTT UIF /PSUI 8FTU &OHMBOE PS UIF 6, ɨFSF XFSF DFS
UBJOMZ QFPQMF XIP JEFOUJmFE XJUI $PSCZOT QPMJUJDT 'SPN XIBU DBNF BDSPTT
BNPOH UIF JOUFSWJFXFFT TPNF BENJSF IJN CFDBVTF PG IJT iVOEFSEPHw TUBUVT
BOE CFDBVTF IF JT OPU QFSDFJWFE UP CF B QBSU PG B EFTQJTFE iQPMJUJDBM FMJUFw
PS UIF QFSDFQUJPO PG UIF TUBOEBSE -BCPVS QPMJUJDJBO #VU QMFOUZ PG QFPQMF
TJNQMZ EJE OPU NFOUJPO $PSCZO BOE XF EP OPU LOPX UIFJS WJFXT 'PS BMM
©ņ 'PS XIBU JU NJHIU CF XPSUI UIF QSP$PSCZO DPNNFOUT BUUSBDUFE CZ GBS UIF NPTU iMJLFTw
	PDDBTJPOBMMZ BT IJHI BT ǽǹoǾǹ
 XIFSFBT UIPTF TVQQPSUJOH 8PPEDPDL SBSFMZ HPU iMJLFTw BU BMM
*U JT XPSUI OPUJOH UIBU 8PPEDPDLT QPTUT SBSFMZ BUUSBDU NPSF UIBO Ǻǹ DPNNFOUT 0OF FYDFQ
UJPO XBT UIF PQFOJOH PG B OFX PċDF JO 6MWFSTUPO 	.BSDI ǻǿ ǻǹǺǿ
 XIJDI BUUSBDUFE ǺȂǼ
DPNNFOUT CVU UIF QPJOUT SBJTFE XFSF BHBJO PG B TJNJMBS UZQF BOE QBUUFSO BT UIPTF JO SFTQPOTF
UP IJT WJEFP FYQMBJOJOH XIZ IF WPUFE UP BTL $PSCZO UP TUFQ EPXO &WFO IJT WJEFP PO UIF 3FG
FSFOEVN SFTVMU 	+VOF ǻǾ ǻǹǺǿ
 BUUSBDUFE NPSF DSJUJDJTN QBSUJDVMBSMZ PO UIF $PSCZO JTTVF
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǼȂ
XF LOPX PUIFST XIP IBWF B IBWF B QPTJUJWF WJFX NBZ TJNQMZ BENJSF IJN
CVU UIBU EPFT OPU OFDFTTBSJMZ NFBO UIFZ XJMM WPUF GPS IJN XIJMF UIPTF XIP
NJHIU CF GBWPVSBCMZ EJTQPTFE UPXBSET IJN PS IPME BO JOEJĊFSFOU WJFX NBZ
NBLF VQ UIFJS NJOET DMPTFS UP UIF UJNF PG UIF (FOFSBM &MFDUJPO TIPVME IF CF
MFBEFS CZ UIFO ɨFSF NBZ XFMM CF DPNQBSJTPOT IFSF XJUI UIF QPQVMBS SFDFQ
UJPO PG $PSCZOT NFOUPS 5POZ #FOO BENJSFE GPS IJT BVUIFOUJDJUZ FWFO JO
EJTBHSFFNFOU .PSFPWFS JU JT DMFBS BT XF XJMM TFF UIBU 5SJEFOU JT QSFDJTFMZ UIF
TPSU PG JTTVF UIBU XPVME QSFWFOU TPNF PG IJT BENJSFST BDDFQUJOH -BCPVS XJUI
IJN BT MFBEFS BOE QSJPS UP $PSCZO B TJNJMBS WJFX XBT QVTIFE IBSE 	XJUI
TPNF TVDDFTT
 CZ UIF $POTFSWBUJWFT JO UIF ǻǹǺǾ (FOFSBM &MFDUJPO JO #BSSPX
*G NPSF RVFTUJPOT JO UIF JOUFSWJFXT IBE CFFO HFBSFE UPXBSET $PSCZO UIFO
NBZCF TPNFUIJOH DMFBSFS XPVME IBWF FNFSHFE :FU JU SFNBJOT TUSJLJOH UIBU
QSJPS UP UIF DPOmSNBUJPO PG UIF OFX 1SJNF .JOJTUFS IF XBT BMNPTU UIF POMZ
QPMJUJDBM mHVSF XIP JT SFHVMBSMZ UIPVHIU PG QPTJUJWFMZ PUIFS UIBO TPNF OPU
JOTJHOJmDBOU QSP'BSBHF FYDFQUJPOT )F JT UIF FYDFQUJPO UIBU BHBJO QSPWFT
UIF SVMF PG UIF TBNQMF UIBU QPMJUJDJBOT SFBMMZ BSF OPU USVTUFE PS MJLFE
#VU BMM UIJT XBT CFGPSF .BZ XBT DPOmSNFE BT $POTFSWBUJWF -FBEFS 	ǺǺ
+VMZ ǻǹǺǿ
 BOE PċDJBMMZ BQQPJOUFE BT 1SJNF .JOJTUFS 	ǺǼ +VMZ ǻǹǺǿ
 ɨJT
CSPVHIU DFSUBJO RVFTUJPOT UP UIF GPSF XIJDI NBZ XFMM IBWF CFFO NFOUJPOFE
IBE UIF PUIFS JOUFSWJFXT CFFO DBSSJFE PVU BU UIJT UJNF ɨF MBTU CBUDI PG JOUFS
WJFXT IBQQFOFE BGUFS UIJT BOE BGUFS UIF QBSMJBNFOUBSZ EFCBUF PO UIF SFOFXBM
PG 5SJEFOU 	Ǻȁ +VMZ ǻǹǺǿ
 1PTJUJWF BOE SPNBOUJD TFOUJNFOUT SFHBSEJOH 5SJ
EFOU BOE UIF OFFE GPS TPNFPOF UP MBVODI OVDMFBS NJTTJMFT GSPN TVCNBSJOFT UP
LJMM GFMMPX IVNBO CFJOHT BT UIF VMUJNBUF EFUFSSFOU BSF OPU VOVTVBM JO #BSSPX
JSSFTQFDUJWF PG HFOEFS TFMGJEFOUJmDBUJPO PS BHF *OEFFE QMFOUZ PG QPTJUJWF
TFOUJNFOUT BOE iMJLFTw DPVME CF GPVOE BDSPTT QFSTPOBM BOE HSPVQ 'BDFCPPL
QBHFT PG #BSSPWJBOT XIFO UIF WPUF XFOU UISPVHI GPS UIF SFOFXBM PG 5SJEFOU
0O UIF QPQVMBS 'BDFCPPL HSPVQ i#BSSPXJO'VSOFTT JO 0ME 1IPUPTw 	XJUI
OFBSMZ ǻǹǹǹǹ NFNCFST
 B QJDUVSF PG BO PMEFS 5SJEFOU TVCNBSJOF JO UIF 4IJQ
ZBSE XBT QPTUFE TIPSUMZ BGUFS UIF BOOPVODFNFOU PG 5SJEFOU SFOFXBM UP ǼȀȂ
iMJLFTw 	PS UIF MJLF
 NVDI MPDBM QSJEF BOE POMZ POF EJTTFOUJOH WPJDF *U JT BMTP
TUSJLJOH UIBU XIFO 8PPEDPDL QPTUT PO 5SJEFOU PO 'BDFCPPL UIF SFTQPOTF JT
UZQJDBMMZ NPSF QPTJUJWF UIBO VTVBM©Ň
©Ň 'PS JOTUBODF B 'BDFCPPL QPTU BCPVU IPX UIF 5SJEFOU SFTVMU XBT UIF iQSPVEFTU EBZw PG IJT
QBSMJBNFOUBSZ MJGF RVJDLMZ BNBTTFE Ǻǿǹ iMJLFTw BOE iMPWFTw BOE NPTUMZ QPTJUJWF DPNNFOUT
)JT BOOPVODFNFOU PG UIF WPUF PO 'BDFCPPL HPU PWFS ǻǹǹ iMJLFTw BOE iMPWFTw CVU UIFSF XFSF
B OVNCFS PG DSJUJDBM DPNNFOUT BT UIFSF XFSF XJUI PUIFS QPTUT DMPTF UP UIF UJNF PG 5SJEFOU
UIPVHI UIFZ NPTUMZ BQQFBS UP IBWF CFFO GSPN CZ QFPQMF OPU GSPN #BSSPX BOE UJFE JO XJUI
OBUJPOBM -BCPVS 1BSUZ CBUUMFT
ǽǹ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
*U TIPVME CF OP TVSQSJTF UIBU TVDI FWFOUT XPVME IBWF BO JNQBDU PO IPX
JOUFSWJFXFFT XPVME MJLFXJTF SFTQPOE BOE TIJGU UIFJS FNQIBTFT 8JUI UIF BQ
QPJOUNFOU PG B GFNBMF 1SJNF .JOJTUFS UIF PUIFSXJTF SBSF 	BNPOH JOUFSWJF
XFFT
 HFOEFSFE BTTVNQUJPOT TUBSUFE UP CFDPNF FWJEFOU *OEFFE POF NJEEMF
BHFE -FBWF WPUFS XBT IBQQZ XJUI .BZ BOE IFS WJFXT PO 5SJEFOU UIPVHI
IF XBT BMTP LFFO UP NBLF JU LOPXO BDDPNQBOJFE CZ B DVQQFE IBOE HFT
UVSF BU DIFTU MFWFM UIBU IF XBT BMTP IPQJOH UIBU UIF TIF XBT UIF HMBNPVS
NPEFM 5FSFTB .BZ XIP IBE B QSPNJOFOU SPMF JO UIF DPOUSPWFSTJBM WJEFP GPS
UIF FRVBMMZ DPOUSPWFSTJBM 1SPEJHZ TPOH 	BQQBSFOUMZ iBCPVUw IFSPJO
 i4NBDL
.Z #JUDI 6Qw 	ǺȂȂȀ
 CFGPSF CFJOH DPOGVTFE PO 5XJUUFS XJUI UIF JODPN
JOH 1SJNF .JOJTUFS©ň "OPUIFS SFUJSFE -FBWF WPUFS UIPVHIU UIBU .BZ OFFET
B NBLFPWFS IBJSESFTTFS BOE GBTIJPO BEWJTPS CVU TIF BMTP UIPVHIU .BZ XBT
QFSGPSNJOH XFMM BT B QPMJUJDJBO BOE JO TFOUJNFOUT SBSFMZ IFBSE JO #BSSPX
UIBU iTIFT .BHHJF XJUI LOPCT POΩw #VU XIBU XBT BMTP TUSJLJOH XBT IPX TFMG
JEFOUJmFE -BCPVS TVQQPSUFST 	UIPVHI OPU OFDFTTBSJMZ WPUFST
 XBSNFE UP IFS
	iPOF PG UIF CFUUFS POFT /PU B 5PSZ SFBMMZw
 BOE FTQFDJBMMZ IFS WJFXT PO 5SJ
EFOU 0OF -FBWF WPUFS DPVME OPU WPUF GPS -BCPVS CFDBVTF PG $PSCZOT WJFXT
PO 5SJEFOU CVU TIF iRVJUF MJLFEw .BZ CFDBVTF PG iWPU<JOH> 5SJEFOU JOw BOE
iXIBU TIF TBJE XIFO TIFE QSFTT UIF OVDMFBS CVUUPO JG OFFE CFw "OPUIFS QFS
IBQT IJHIMJHIUFE XIBU NJHIU CF B QPUFOUJBM QSPCMFN GPS -BCPVS JO #BSSPX
)F TBJE UIBU IF XPVME OPX WPUF $POTFSWBUJWF CFDBVTF PG 5SJEFOU )F iMJLFE
XIBU TIF <ɨFSFTB .BZ> TBJEw UIBU TIF JT iQSFQBSFE UP LJMM Ǻǹǹǹǹǹ JOOPDFOU
QFPQMFZFT :PVWF HPU UP CF IBWFOU ZPV w )F BEEFE UIBU QFSIBQT $PS
CZO XPVME CF UIF POMZ SFBTPO IF XPVME WPUF GPS -BCPVS CFDBVTF IF BENJSFT
IJN BT B QFSTPO 	i* MJLF IJN * MJLF UIF XBZ IF DPNFT BDSPTT * MJLF UIF XBZ
IF TQFBLTw
 CVU i* EPOU BHSFF XJUI IJT WJFXTw )PXFWFS iBQBSU GSPN $PS
CZO * EPOU MJLF -BCPVS BOZNPSFw IF XBT RVJDL UP QPJOU PVU CFDBVTF iUIFZ
BSFOU -BCPVS BOZNPSF ɨFZ BSF KVTU $POTFSWBUJWFT CVU XJUIPVU UIF CBDL
CPOFw ɨJT XBT OPU UIF mSTU UJNF TVDI WJFXT BCPVU -BCPVS BT iNJME 5PSJFTw
	BT BOPUIFS QVU JU
 XPVME DPNF VQ
&OHMJTIOFTT iTOPCCZ BOE CBDLIBOEFEw
*TTVFT SFMBUJOH UP EJTEBJO GPS QPMJUJDJBOT BOE iFMJUFTw JT QSPCBCMZ POF PG UIF GFX
HFOFSBMJTBUJPOT XPSUI NBLJOH GSPN UIF TUVEZ OPU MFBTU CFDBVTF JU IFMQT VT VO
EFSTUBOE UIF MPHJD PG UIF BOTXFST PO WBSJPVT JTTVFT OPUBCMZ GPS NZ QVSQPTFT
©ň )FMFOB )PSUPO i(MBNPVS NPEFM 5FSFTB .BZ TXBNQFE CZ UXFFUT GSPN QFPQMF UIJOLJOH
TIF JT UIF OFYU #SJUJTI 1SJNF .JOJTUFS 5FMFHSBQI 	+VMZ Ǻǻ ǻǹǺǿ

ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǽǺ
UIF #JCMF $ISJTUJBOJUZ BOE SFMJHJPO JO SFMBUJPO UP OPUJPOT PG i&OHMJTIOFTTw
	XIJDI SFHVMBSMZ ESJGUFE JOUP i#SJUJTIOFTTw
 JO $BNFSPOT VOEFSTUBOEJOH PG
UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ $FSUBJOMZ UIFSF XFSF EJWFSTF WJFXT BCPVU &O
HMJTIOFTT BOE #SJUJTIOFTT 0OF 	BOE POMZ POF
 JOUFSWJFXFF SFGFSSFE UP UIF HF
PHSBQIZ PG /PSUIFSO *SFMBOE 4DPUMBOE 8BMFT BOE &OHMBOE " -FBWF WPUFS
JEFOUJmFE BT #SJUJTI CVU QSJNBSJMZ BT &OHMJTI UIPVHI XJUI MJUUMF FMBCPSBUJPO
" DPNNPO JSPOJD SFTQPOTF XBT UP SFGFS UP &OHMBOE BT QPPS BU TQPSU PS EJTBQ
QPJOUFE CZ JU FTQFDJBMMZ GPPUCBMM 0OF 3FNBJO WPUFS BENJUUFE JU XBT iQSFUUZ
IBSEw UP EFmOF &OHMJTIOFTT iVOMFTT ZPV XBOU UIBU TIJU ZPV TFFO JO UIF NF
EJB UJO IBUT 4U (FPSHFT DSPTT SVCCJTI BU GPPUCBMMw -FTT KPLFZ XFSF B OVNCFS
PG NJMJUBSJTUJD QSFTFOUBUJPOT PG #SJUJTIOFTT PO 'BDFCPPL FWFO JO DPOUSBTUJOH
PWFSQBJE &OHMJTI GPPUCBMMFST OFHBUJWFMZ XJUI BSNFE GPSDFT *SPOJD DPOOFDUJPOT
XFSF BMTP NBEF XJUI GPPE 	DVQT PG UFB mTI BOE DIJQT
 BOE BDDFOUT
4VDI PĊIBOE TFOUJNFOUT XFSF DPNNPO FOPVHI BOE NPTU DMBJNFE UP OPU
SFBMMZ LOPX XIBU i&OHMJTIOFTTw NJHIU NFBO©ŉ #VU PODF BHBJO BOUJBVUIPSJUZ
JEFBT EPNJOBUFE VOEFSTUBOEJOHT PG i&OHMJTIOFTTw BOE i#SJUJTIOFTTw PS FWFO
BT XF TBX iBOUJ4DPUUJTIw JO UFSNT PG HPWFSOBODF )PXFWFS UIF EJNFOTJPO
PG DMBTT XBT NPSF FYQMJDJU TUJMM BOE VTVBMMZ JO B OFHBUJWF TFOTF "OE CZ UIJT
* NFBO JU XBT UIPVHIU UIBU &OHMJTIOFTT XBT UZQJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI QFSDFQ
UJPOT 	PGUFO CZ iPVUTJEFSTw
 PG NJEEMF PS VQQFSDMBTT CFIBWJPVS BOE WBMVFT
PS TPVUIFSO CFIBWJPVS BOE WBMVFT 	QFSIBQT OPU FBTJMZ EJTUJOHVJTIFE GSPN QFS
DFQUJPOT PG NJEEMF BOE VQQFS DMBTTFT
 ɨF 3PZBM 'BNJMZ BMTP DBNF VQ 	XJUI
POMZ PDDBTJPOBM NJME QPTJUJWJUZ
 BT EJE TPNF PG UIF NPTU PWFSUMZ BOUBHPOJT
UJD DMBTTCBTFE WJFXT TVDI BT iUIF QPTI &OHMJTI BDDFOU PS XIBUFWFSw 	iɨBUT
OPU NF $BOU TUBOE JU BMMw
 iCPXMFS IBUT BOE TVJUFE BOE CPPUFE JO -PO
EPOw iTQFBLJOH QPTIw XIJDI iNJHIU IBWF IBQQFOFE JO BO "HBUIB $ISJTUJF
CPPLw CVU iJUT B MPBE PG DSBQw iTOPCCZ BOE CBDLIBOEFEw BOE iUIF 5PSZMJLF
UPĊFFOPTFE DIJOB UFB DVQ ESJOLFSw XIP IBT BO BHFOEB XIJDI BQQFBST UP CF
iUIF TFQBSBUJPO PG DMBTTFTw BOE UIF NBJOUFOBODF PG SVMFT iGPS QFSTPOBM HBJOw
4VDI OFHBUJWF DPOTUSVDUJPOT XFSF TPNFUJNFT JO EJTUJODUJPO UP XIBU NJHIU CF
EFFNFE UP CF NPSF SFBTPOBCMF GPSNT PG i&OHMJTIOFTTw PS i#SJUJTIOFTTw JO
WPMWJOH JTTVFT PG UPMFSBODF EFDFODZ DPNNPO TFOTF SFTJMJFODF BOE GBJSOFTT
	FH iDPNNVOJUZ TQJSJU VOnBQQBCJMJUZ B EJTMJLF PG VOGBJSOFTTw iUIJT DPVO
USZ UBLFT JU PO UIF DIJO BOE HFUT PO XJUI JUw iGSFF UIJOLJOHy OPU SBDJTUy
OPU CJHPUFEy MJTUFO UP FWFSZPOFT WJFXw

©ŉ 0O OBUJPOBM BOE SFHJPOBM JEFOUJUJFT UIFSF BSF B OVNCFS PG TJNJMBSJUJFT XJUI UIF BOTXFST
QSFTFOUFE JO 4UPSN i/PSUIFSO &OHMJTI 5PXOw ǻȂoǼǼ
ǽǻ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
"T NJHIU IBWF CFFO FYQFDUFE JO B QPTU3FGFSFOEVN DPOUFYU JNNJHSB
UJPO BOE OBUJPOBM EJĊFSFODF DBNF VQ SFHVMBSMZ JO SFMBUJPO UP i&OHMJTIOFTTw
UIPVHI XBT OPU RVJUF UIF EPNJOBOU UIFNF JO UIF XBZ DMBTT XBT JO UIF JOUFS
WJFXT BOE EJTDVTTJPOT©Ŋ " -FBWF WPUFS JO IJT GPSUJFT TVHHFTUFE UIBU iQPMJUJDBM
DPSSFDUOFTT IBT TJMFODFE QFPQMF XIP XPOU TBZ XIBU UIFJS IFBSU UFMMT UIFN JO
DBTF UIFZ BSF CSBOEFE SBDJTU PS CJHPUFE JO TPNF XBZ GPS DBSJOH BCPVU UIFJS QFP
QMF BOE DVMUVSFw ɨF -FBWF MFBEFST XFSF OPU UIF SFBTPO IF WPUFE CVU SBUIFS
IF LOFX iJO NZ CPOFT UIBU &OHMBOE XPVME OFWFS CF GSFF UJFE UP UIF ZPLF PG
UIF DPOUJOFOUBMTw &WFO XIFO DMBTT EJTUJODUJPO XBT OPU FYQMJDJUMZ JOWPLFE 	BT
JU XBT JO NPTU DBTFT
 SFMBUFE EJTUJODUJPOT DPVME TUJMM CF NBEF BOE UJFE JO XJUI
JTTVFT PG JNNJHSBUJPO *O UIF DBTF PG POF 6,*1 TZNQBUIJTFS JO IJT TFWFOUJFT
B EJTUJODUJPO XBT NBEF CFUXFFO iUIF #SJUJTI QVCMJDw BOE iBOZ PUIFS DPVO
USZw 	XIFSF iUIFSF XPVME IBWF CFFO SJPUT IVHF QSPUFTUTw
 BOE B GFX NJOPS
FYDFQUJPOT iJO -POEPOw )F GVSUIFS BSHVFE UIBU iUIF #SJUJTI QFPQMF IBWF IBE
FOPVHI PG QPMJUJDJBOTw CVU UIJT BEET B GVSUIFS FMFNFOU UP IJT VOEFSTUBOEJOH
PG OBUJPOBM JEFOUJUZ CFDBVTF iJNNJHSBUJPO JT B QSJNF FYBNQMFw PG XIZ QFPQMF
BSF EJTJMMVTJPOFE i8IPMF DPNNVOJUJFT IBWF CFFO DIBOHFEw IF BEEFE CVU
UIJT TIPVME OPU CF DPOGVTFE XJUI SBDJTN CFDBVTF i#SJUJTI QFPQMF BSF RVJUF
UPMFSBOU CVU UIFO HFU UP B TUBHF XIFSF JUT UPP NVDIw
8IJMF JTTVFT SFMBUJOH UP JNNJHSBUJPO BOE OBUJPOBMJTN XFSF DPNNPO
UIFSF XBT B LJOE PG QIPUP OFHBUJWF FRVJWBMFOU PG UIJT BSHVNFOU OPUBCMZ
	CVU OPU FYDMVTJWFMZ
 BNPOH 3FNBJO WPUFST 0OF 3FNBJO WPUFS XIP TBJE
TIF XPVME IBWF WPUFE -FBWF CVU UIPVHIU UIFSF XFSF UPP NBOZ SBDJTU BUUJUVEFT
BNPOH JUT BEIFSFOUT BEEFE i8IFUIFS ZPV MJLF UIF GFMMB PS OPU 4BEJR ,IBO
JT #SJUJTI BOE JU BOOPZT NF XIFO QFPQMF TBZT IFT OPUw UIPVHI JO MJOF XJUI
UIF HFOFSBM EJTEBJO GPS QPMJUJDJBOT JNNFEJBUFMZ BEEFE i* EPOU MJLF IJNw
"OPUIFS WPUFS XIP TBJE UIBU IF XBT BMTP TXBZFE UP WPUF 3FNBJO CFDBVTF PG
UIF JTTVF PG SBDJTN SFGFSSFE UP BMMFHBUJPOT PG QPTU3FGFSFOEVN SBDJTN BT iBO
BCTPMVUF GVDLJOH EJTHSBDFw BOE HBWF UIF FYBNQMF PG iUIFN GVDLFST MJLF JO
.BODIFTUFS PO UIF USBN PS USBJO BCVTJOH TPNF HVZw BOE iUIF QPTUFST BCPVU
HFU SJE PG UIF 1PMJTI WFSNJOw )F MBVHIFE BOE TVHHFTUFE UIBU JU IBT iHJWFO
SJTF UP UIF QSPQFS /B[JT JO UIJT DPVOUSZw BOE UIF 3FGFSFOEVN IBT CSPVHIU
XIBU XBT iVOEFS UIF TVSGBDFw UP iUIF GPSFGSPOUw "XBZ GSPN 3FNBJO WPUFST
TJNJMBS TFOUJNFOUT DPVME BMTP CF GPVOE 0OF -FBWF WPUFS SFQFBUFEMZ FNQIB
TJTFE IFS SFTQFDU BOE TVQQPSU GPS JNNJHSBOUT BOE MPWF PG &VSPQF BOE UIBU
©Ŋ *U JT OPUBCMF UIBU TJNJMBS WJFXT FNFSHFE JO 4UPSN i/PSUIFSO &OHMJTI 5PXOw ǼǽoǼǾ
XIFSF UIFSF XBT NVDI NPSF DVMUVSBM EJWFSTJUZ UIBO #BSSPX
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǽǼ
IFS EFDJTJPO XBT BCPVU OBUJPOBM TPWFSFJHOUZ BOE IPTUJMJUZ UPXBSET UIF &6
0OF -FBWF WPUFS XIP NPWFE UP #BSSPX GSPN (MBTHPX TPNF ZFBST BHP HBWF
EJĊFSFOU LJOET PG i&OHMJTIOFTTw XIFSF DMBTT TOPCCFSZ XBT TIBSQMZ QSFTFOUFE
	BOE EJTMJLFE
 BT XBT iUIF SBDJTU IPNPQIPCJD #SJUBJO 'JSTU MPWFST XJUI UIFJS
NVEEMFE QBUSJPUJTN CVMMEPH UBUUT BOE GPPUZ UPQTw ɨF WFSTJPO IF FOEPSTFE
XBT UIBU XIJDI IF TFFT JO IJT TPDJBM HSPVQ BOE QFPQMF IF NFFUT JO #BSSPX
BOE PUIFS JOEVTUSJBM UPXOT BOE DJUJFT OBNFMZ B iIBSEXPSLJOH IBSE QMBZJOH
XFMDPNJOH DPNNVOJUZNJOEFE QFPQMF QSPVE UP CF &OHMJTIw CVU BTIBNFE
PG UIPTF XIP CFIBWF MJLF TOPCT PS QSPNPUF SBDJTN
#VU UIF BOHSJFTU SFTQPOTF DBNF GSPN UIF 3FNBJO WPUFS XJUI BO &6 TQPVTF
XIP MJWFT JO BOPUIFS UPXO NPSF LOPXO GPS FUIOJD UFOTJPOT 4IF BSHVFE UIBU
i8FSF KVTU SFBMMZ XFJSEy 8F EJH PVS IFFMTw QFPQMF XIP BSHVF BCPVU iUIF
NFUSJD TZTUFN "XLXBSE *UT EPXO UP PVS QBTU UIF &NQJSF 8F TIJU PO
UIF XPSME 8FSF BSSPHBOU *HOPSBOU &WFO VTJOH A(SFBU #SJUBJO CVU QFPQMF
VTF JU GPS IPX AHSFBU XF BSFy FNCBSSBTTJOHw ɨF JOUFSWJFXFF SFNBJOFE
iSFBMMZ QSPVE PG PVS NVTJDBM DVMUVSFw CVU XBT VQTFU UIBU UIF QSFTFOU DMJNBUF
TIPXFE UIBU CFJOH iRVJUF PQFO NJOEFEw BOE iUPMFSBOUw JT iEFDMJOJOHw CFGPSF
DPODMVEJOH UIBU OPX i* SFBMMZ TUSVHHMF XJUI CFJOH B QBUSJPUw 4IF DJUFE 	XJUI
SFGFSFODF UP QFSTPOBM FYQFSJFODF
 B iCBDLMBTI PO BUUBDLT PO &6 OBUJPOBMT BOE
BOZPOF XIPT OPU XIJUF *UT OP DPJODJEFODF * LOPX JU XBT BMSFBEZ UIFSF CVU
JUT HPU NVDI XPSTF TJODF ǻǽUI +VOFw
ɧF #BSSPWJBO #JCMF
4UPSNT DMBJN PO UIF MJLFMJIPPE PG UIPTF JOUFSUXJOJOH $ISJTUJBO BOE OBUJPOBM
JEFOUJUZ JO UFSNT PG B LJOE PG FUIOJD NBSLFS CVU XJUI UIF BTTPDJBUFE DPO
TUSVDUJPO PG B .VTMJN 0UIFS IBT TPNF SFMFWBODF IFSF 'PS XIBU JU JT XPSUI
GPS TVDI B TNBMM TBNQMF TJ[F POMZ -FBWF WPUFST NFOUJPOFE *TMBN BOE .VT
MJNT JO SFMBUJPO UP JTTVFT PG JNNJHSBUJPO #SFYJU PS UIF RVFTUJPO PG #SJUBJO
CFJOH B $ISJTUJBO DPVOUSZ ɨJT DSPTTFT BMM WPUJOH BHF HSPVQT UIPVHI UIPTF
XIP FYQSFTTFE TVDI WJFXT BQQFBSFE UP CF MBSHFMZ 	CVU OPU FYDMVTJWFMZ
 NBMF
0OF EJTDVTTJPO XJUI TPNF GBSSJHIU JOWPMWFNFOU IBE UIF DMBJN UIBU i.VT
MJN JNNJHSBOUTw XFSF iSBQJOHw &VSPQF 	XIFUIFS UIJT XBT NFUBQIPSJDBM PS
OPU XBT OPU NBEF DMFBS
 BOE UIBU JU JT XSPOH UP DBMM DSJUJDT PG *TMBN iSBDJTUw
CFDBVTF *TMBN DBOOPU CF DMBTTJmFE BT B iSBDFw "OPUIFS -FBWF WPUFS JNQMJFE
UIBU nBH CVSOJOH CZ i.VTMJN FYUSFNJTUTw TIPVME SFTVMU JO EFQPSUBUJPO ɨFSF
XBT BMTP B TUPSZ 	UP CF GPVOE BMTP BNPOH GBSSJHIU HSPVQT
 BCPVU B QSFHOBOU
XPNBO JO BOPUIFS UPXO BSSFTUFE GPS DBSSZJOH UIF 6OJPO +BDL CFDBVTF JU XBT
ǽǽ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
iPĊFOTJWFw "OPUIFS -FBWF WPUFS UBMLFE BCPVU UIF JNQPSUBODF GPS IJN PG UIF
6OJPO +BDL BOE OPU B i.VTMJN nBHw nZJOH JO UIJT DPVOUSZ SFHVMBSMZ NPDLFE
i.VTMJN UFSSPSJTUTw BOE BMMPXFE UIF JEFB PG GPSHJWFOFTT PG UFSSPSJTUT CVU POMZ
PODF UIFZ IBE CFFO TFOU UP (PE mSTU 	JF LJMMFE CZ UIF BSNFE GPSDFT
 4VDI
EJTDVTTJPOT PO 'BDFCPPL XFSF UZQJDBMMZ GPVOE BMPOHTJEF NJMJUBSJTUJD JNBHFSZ
BOE NFNFT BOE BOHSZ DPNNFOUT UIBU 'BDFCPPL XBT BMMFHFEMZ CBOOJOH TVDI
NFNFT #VU OPU BMM TFOUJNFOUT DSJUJDBM PG *TMBN BOE .VTMJNT XFSF NJMJUBSJT
UJD 0OF FYDFQUJPO GSPN B -FBWF WPUFS XJUI 6,*1 TZNQBUIJFT XBT UIBU IF
EJE OPU UIJOL UIBU $BNFSPOT WJFX PG UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ iBQQMJFT UP
BMM SFMJHJPOT JO FRVBM QSPQPSUJPOTw BOE UIBU XIJMF iUIF NBKPSJUZ PG .VTMJNT
BSF QSPCBCMZ BMSJHIUw UIF QSFTT iIJEF UIF CBEEJFTw ɨFSF XBT B DMBJN UIBU XF
TIPVME UPMFSBUF SFMJHJPVT CFMJFGT CVU UIBU UPMFSBODF DVUT CPUI XBZT BOE UIBU BOZ
NPTRVF PVHIU UP CF QMBDFE OFBS QVCT HBZ CBST BOE QPSL CVUDIFST "OPUIFS
QFSTPO FWFO XBSOFE NF UIBU XJUIJO UXFOUZ ZFBST #BSSPX XPVME CF DPWFSFE
XJUI NPTRVFT B UFMMJOH GFBS GPS B UPXO UIBU DVSSFOUMZ BQQFBST UP IBWF OP
NPTRVFT BOE ǺȀǻ QFPQMF 	ǹǻǷ
 JEFOUJGZJOH BT .VTMJN XIJDI BDDPSEJOH UP
UIF $FOTVT TUBUJTUJDT NFBOT B EFDSFBTF JO .VTMJN QPQVMBUJPO CZ Ǻǹ CFUXFFO
ǻǹǹǺ BOE ǻǹǺǺ©ŋ
/FHBUJWF WJFXT BCPVU QPMJUJDJBOT BOE BVUIPSJUZ DPOTJTUFOUMZ DBNF UISPVHI
TUSPOHMZ 	UP QVU JU NJMEMZ
 JO XIBU QFPQMF UIPVHIU BCPVU $BNFSPOT SFNBSLT
BCPVU UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ XIJDI XFSF BT GPMMPXT
<'SPN> IVNBO SJHIUT BOE FRVBMJUZ UP PVS DPOTUJUVUJPOBM NPOBS
DIZ BOE QBSMJBNFOUBSZ EFNPDSBDZy UIF mSTU GPSNT PG XFMGBSF
QSPWJTJPOy MBOHVBHF BOE DVMUVSFy ɨF +VEFP$ISJTUJBO SPPUT
PG UIF #JCMF BMTP QSPWJEF UIF GPVOEBUJPOT GPS QSPUFTU BOE GPS UIF
FWPMVUJPO PG PVS GSFFEPN BOE EFNPDSBDZy <ɨFZ GPSN> UIF
JSSFQSFTTJCMF GPVOEBUJPO GPS FRVBMJUZ BOE IVNBO SJHIUT B GPVO
EBUJPO UIBU IBT TFFO UIF #JCMF BU UIF GPSFGSPOU PG UIF FNFSHFODF
PG EFNPDSBDZ UIF BCPMJUJPO PG TMBWFSZ BOE UIF FNBODJQBUJPO
PG XPNFOy 3FTQPOTJCJMJUZ IBSE XPSL DIBSJUZ DPNQBTTJPO
IVNJMJUZ TFMGTBDSJmDF MPWF QSJEF JO XPSLJOH GPS UIF DPNNPO
©ŋ 3FMJHJPO ǻǹǺǺ i3FMJHJPO ǻǹǹǺ * SFDBMM CVU DBO OP MPOHFS mOE TJNJMBS DPNNFOUT
GSPN BO VOTVDDFTTGVM 6,*1 PS QPTTJCMZ #/1 DBOEJEBUF SVOOJOH GPS B QMBDF PO UIF MPDBM DPVO
DJM B DPVQMF PG ZFBST BHP 8IJMF PUIFS QBSUJFT XFSF NBLJOH QSPNJTFT BCPVU mYJOH MPPTF QBWJOH
TMBCT PS DMFBOJOH VQ NPSF EPH FYDSFNFOU UIJT DBOEJEBUF XBT XBOUJOH UP QSFWFOU UIF i*TMBNJ
mDBUJPOw PG 	* UIJOL
 )BXDPBU "T ZFU OP NJOBSFUT PS DSFTDFOU NPPOT BSF DIBMMFOHJOH 'VSOFTT
(FOFSBM )PTQJUBM GPS EPNJOBODF PG UIF TLZMJOF PG UIBU NPSF VQNBSLFU QBSU PG UPXO
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǽǾ
HPPE BOE IPOPVSJOH UIF TPDJBM PCMJHBUJPOT XF IBWF UP POF BO
PUIFS UP PVS GBNJMJFT BOE PVS DPNNVOJUJFT UIFTF BSF UIF WBMVFT
XF USFBTVSF :FT UIFZ BSF $ISJTUJBO WBMVFT "OE XF TIPVME OPU
CF BGSBJE UP BDLOPXMFEHF UIBU #VU UIFZ BSF BMTP WBMVFT UIBU
TQFBL UP VT BMMUP QFPQMF PG FWFSZ GBJUI BOE OPOFņŅ
i* UIJOL UIBUT B MPBE PG CPMMPDLTw XBT UIF TVSQSJTFE SFTQPOTF PG POF -FBWF
WPUFS XIFO TIF IFBSE JU XIFSFBT BOPUIFS -FBWF WPUFS TBJE JO FYBTQFSBUJPO i*
DBOOPU TFF IPX JU DPNFT GSPN UIF #JCMF BU BMM #MPPEZ IFMMΩw 0OF 3FNBJO
WPUFS XBT BMTP QV[[MFE i)F TBJE UIBU )F BMTP TBJE UIBU UIFZ BSF UIF WBM
VFT PG FWFSZPOF *U EPFTOU NBLF TFOTF )PX DBO UIFZ CFMPOH UP FWFSZPOF w
0OF -FBWF WPUFS XIP EFOJFE #SJUBJO XBT B $ISJTUJBO DPVOUSZ CVU TBJE UIBU
$BNFSPOT WJFXT UBMMJFE XJUI IJT PXO FYQFSJFODFT PG $ISJTUJBOT TVHHFTUFE
UIBU $BNFSPOT DMBJN iQSPWFTy XIBU B NBTTJWF CFMMFOE IF SFBMMZ JTw XJUI
GVSUIFS DPNNFOU PO $BNFSPOT FOEPGTMBWFSZ BSHVNFOU i8IBU B GVDLJOH
TUBUFNFOU UIBU JT $-08/Ωw " 3FNBJO WPUFS JO IJT GPSUJFT TJNJMBSMZ MBVHIFE
JO EJTCFMJFG BU $BNFSPOT DPNNFOUT BOE BHBJO NBEF UIF DPOOFDUJPO XJUI B
QFSDFJWFE IZQPDSJTZ PG QPMJUJDBM CFIBWJPVS ɨFTF DPNNFOUT NJHIU CF DPMPVS
GVM CVU UIF TFOUJNFOUT BSF UZQJDBM
8IBU UIF GVDL JT IF UBMLJOH BCPVU )B IB 'VDLJOH CVMMTIJUΩ
"CTPMVUF CVMMTIJUΩ )F DBOU FWFO QFEEMF JU PVU IJNTFMG PS IJT
QBSUZΩ %PFT JU JODMVEF TIBHHJOH B QJHT IFBE /PU WFSZ $ISJT
UJBO PG IJNΩ /PU WFSZ $ISJTUJBO PS OJDF UIF XBZ UIFZ BDU JO
QBSMJBNFOU XIFO UIFZ BSF TMBHHJOH FBDI PUIFS PĊ BOE HFOFSBMMZ
CFJOH HPCTIJUFT 4DIPPMLJET BU "MGT TIPXFE NPSF EFDPSVN UIBO
UIFNΩņ
8IBU JT BMTP OPUBCMF BCPVU UIFTF TFOUJNFOUT JT UIF JNQMJDJU VOEFSTUBOEJOH
PG $ISJTUJBOJUZ 	XIFUIFS BDDFQUJOH PG JU PS OPU
 BMTP SFWFBMT TUBOEBSE BTTVNQ
UJPOT BCPVU $ISJTUJBOJUZ BOE UIF #JCMF XIJDI XFSF OPU FTQFDJBMMZ OFHBUJWF
	FH QPMJUFOFTT TFYVBM SFTUSBJOU QFBDF
 BT XFMM BT JODMVEJOH NPSF IPTUJMJUZ
UPXBSET QPMJUJDJBOT ɨJT XBT OPU UIF POMZ UJNF $BNFSPOT BMMFHFE CFIBWJPVS
XBT NFOUJPOFE JO SFMBUJPO UP IJT JEFB BCPVU UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ ɨFSF
XBT BO JNQMJFE BMMFHBUJPO PG IZQPDSJTZ JO UIF OJDLOBNF HJWFO UP $BNFSPO
	i0JOLHPCCMFw
 CZ POF 3FNBJO WPUFS FWFO JG UIFSF XBT BO BHSFFNFOU XJUI
ņŅ %BWJE $BNFSPO i1SJNF .JOJTUFST ,JOH +BNFT #JCMF 4QFFDI 	%FDFNCFS Ǻǿ ǻǹǺǹ
w
ņ i"MGTw JT B SFGFSFODF UP "MGSFE #BSSPX TFDPOEBSZ TDIPPM XIJDI DMPTFE EPXO JO ǻǹǹȂ
ǽǿ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
TPNF PG $BNFSPOT TFOUJNFOUT 0OF OPOWPUFS SFTQPOEFE XJUI iɨBUT KVTU
TUVQJE 8IBUT IF PO BCPVU *TOU IF JOUP CPNCJOH DPVOUSJFT 8IFSF EPFT
UIBU mU JO * EPOU UIJOL +FTVT TBJE NVDI TUVĊ MJLF UIBUy )BSE XPSL 8IBU
UIPV TIBMU XPSL IBSE * EPOU SFNFNCFS UIBU POFΩw )PXFWFS TPNF QPJOUT
MJLF iDPNQBTTJPOw XFSF DPODFEFE CVU FWFO IFSF JU XBT TVHHFTUFE UIBU iJUT OPU
MJLF POMZ UIF &OHMJTI BSF DPNQBTTJPOBUF GPS GVDLT TBLFw ɨF BMSFBEZ PCWJPVT
TVTQJDJPO DBNF GVSUIFS UP UIF GPSF i*T IF KVTU TBZJOH UIJT TUVĊ UP TPVOE MJLF
IFT B OJDF CMPLF PS TPNFUIJOH w 0OF OPOWPUFS DMBJNFE UIBU $BNFSPO JT FJ
UIFS DPOGVTFE PS B IZQPDSJUF CFDBVTF iUIF #JCMF UBMLT BCPVU UIJOHT UIBU IBWF
OPUIJOH UP EP XJUI EFNPDSBDZw XIJMF POF SFUJSFE -FBWF WPUFS 	XIP TVQQPSUT
TBNFTFY NBSSJBHF
 QPJOUFE PVU UIBU TBNFTFY NBSSJBHF JT OPU JO UIF #JCMF
4VDI DMBJNT PG $BNFSPO CFJOH XSPOH JO IJT WJFX PG UIF TPNFXIBU JOOPDFOU
#JCMF XBT B OFBSVOJWFSTBM TFOUJNFOU BNPOH JOUFSWJFXFFT BDSPTT EJĊFSFOU
QFSTQFDUJWFT
8JUI QFSIBQT TPNF FDIPFT PG 4UPSNT DMBJNT BCPVU $ISJTUJBOJUZ BOE FUI
OJD JEFOUJUZ PDDBTJPOBM QBSUJDJQBOUT 	BMM NJEEMF BHFE BOE VQ
 SFTQPOEFE CZ
JEFOUJGZJOH XJUI UIF $IVSDI PG &OHMBOE FWFO UIPVHI UIFZ EP OPU BUUFOE B
DIVSDI BOE FWFO UIPVHI TVDI JEFOUJmDBUJPO QSFTVNBCMZ XPVME OPU IBWF CFFO
NFOUJPOFE JG TVDI B RVFTUJPO IBE OPU CFFO SBJTFE *O SFTQPOTF UP POF -FBWF
WPUFS JO IJT TJYUJFT DMBJNJOH UP CF i$IVSDI PG &OHMBOEw B 	SFMVDUBOU
 3FNBJO
WPUFS SFTQPOEFE JODSFEVMPVTMZ i)FT OPU B CMPPEZ $ISJTUJBOΩ 4JODF XIFO IBT
IF FWFS HPOF UP DIVSDI PS CFMJFWFE JO BOZ PG UIBU w i* XPVME QFSTPOBMMZ BM
XBZT TBZ NZ SFMJHJPO JT $IVSDI PG &OHMBOEw TBJE BOPUIFS -FBWF WPUFS XIPTF
JNNFEJBUF QPJOU PG DPOUSBTU XBT UP TBZ UIBU i* XPVMEOU TBZ * XBT $BUIPMJDw
/FWFSUIFMFTT UIFSF XBT TUJMM MJUUMF TVQQPSU GPS $BNFSPOT DMBJN i* EPOU BHSFF
UIBU UIFZSF BMM <UIF MJTUFE WBMVFT> GSPN UIF #JCMFw FWFO UIPVHI IF CFMJFWFE
UIBU iEFNPDSBDZ BOE UPMFSBODF BOE FWFSZUIJOH FMTF IF TBJE BSF QBSU PG PVS
XBZ PG MJGFw 0UIFS SFTQPOTFT QSPCBCMZ SFnFDU TVDI TFOUJNFOUT CZ TIPXJOH B
MBDL PG JOUFSFTU JO EJTDVTTJOH UIF #JCMF PS $ISJTUJBOJUZ *OEFFE JU XBT TUSJLJOH
UIBU UIF RVFTUJPO XIJDI DBVTFE DPOTJTUFOU QV[[MFNFOU JOEJĊFSFODF PS JO
DSFEVMJUZ XBT UIBU XIJDI TPVHIU UIF JOUFSWJFXFFT PQJOJPO BCPVU $BNFSPOT
DMBJN BCPVU #SJUBJO $ISJTUJBOJUZ BOE UIF #JCMF
" SFUJSFE -FBWF WPUFS UIPVHIU #SJUBJO iXBT B $ISJTUJBO DPVOUSZw CVU UIBU
JU JT DIBOHJOH BOE UIBU i$BNFSPOT TUBUFNFOU JT GBS UPP HFOFSBMw )F BEEFE
UIBU iXIFO * XBT B LJE JU <UIF #JCMF> XBT UBVHIUw BOE UIBU JU JT BT iB TFU PG
SVMFT HPPE SVMFT CVU QFPQMF BSF ESJGUJOH BXBZ GSPN JUw *U TIPVME CF BEEFE
UIBU UIFSF XBT OP JOEJDBUJPO UIBU UIJT XBT BO FTQFDJBMMZ HPPE PS CBE UIJOH BOE
IF FOEFE IJT QPJOU XJUI BOPUIFS TFOUJNFOU UIBU XPVME UVSO VQ PO B OVNCFS
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǽȀ
PG PDDBTJPOT i* EPOU NJOE QFPQMF CFJOH SFMJHJPVT CVU BT MPOH BT UIFZ EPOU
NBLF NF SFMJHJPVTw ɨF JEFB PG B $ISJTUJBO QBTU DBNF VQ PDDBTJPOBMMZ "GUFS B
MPOH QBVTF POF SFUJSFE 3FNBJO WPUFS HBWF UIF TIPSU BOTXFS i/Pw CFGPSF TIF
BEEFE BGUFS BOPUIFS QBVTF iIFT OPU SJHIUw BOE UIBU iXIFO ZPV XFSF ZPVOH
XFMM ZPV KVTU QVU A$ISJTUJBO XIFO ZPV XFSF BTLFE UP CVU OP POF JO NZ GBNJMZ
SFBMMZ CFMJFWFE JO BOZUIJOHw 0OF OPOWPUFS DBTVBMMZ DMBJNFE UIBU i* TVQQPTF
XF XFSF B $ISJTUJBO DPVOUSZ BHFT BHP NBZCF FWFO JO UIF ǺȂǾǹT PS TPNFUIJOH
CVU * EPOU LOPX BOZPOF XIP HPFT UP DIVSDI BOE MPPL BSPVOE IFSF BOE UIFSFT
KVTU BCBOEPOFE DIVSDIFT *UT CFFO MJLF UIBU GPS BHFTw 0OF 3FNBJO WPUFS JO
IFS UIJSUJFT TJNQMZ EJE OPU CFMJFWF UIBU iXFSF B $ISJTUJBO DPVOUSZw BOZNPSF
BOE UIBU iJU JT EJWJTJWF UP TBZ XFSF B $ISJTUJBO DPVOUSZw 3BUIFS TIF DMBJNFE
iXFSF B TFDVMBS DPVOUSZw BOE TIF POMZ LOPXT iPOF PS UXP $ISJTUJBOTw
#VU UIFSF XFSF WJSUVBMMZ OP PWFSUMZ MPOHFEGPS TFOUJNFOUBM OPTUBMHJD
WJFXT PG B $ISJTUJBO QBTU EFTQJUF TVHHFTUJPOT UIBU UIF QBTU NJHIU PODF IBWF
CFFO i$ISJTUJBOw BOE EFTQJUF SFHVMBS FOPVHI DMBJNT PG B DPVOUSZ UIBU PODF
XBT CFUUFSņ¤ 8IFOFWFS TVDI JTTVFT XFSF SBJTFE UIFZ XFSF EFBMU XJUI NBUUFS
PGGBDUMZ BT JG QBSU PG TPNF HSFBU IJTUPSJDBM QSPDFTT 1FSIBQT UJFE JO XJUI TVDI
TFOUJNFOUT BSF UIPTF WJFXT XIJDI BWPJEFE UIF QBSU PG UIF RVFTUJPO NFOUJPO
JOH i$ISJTUJBOw BOE UIF i#JCMFw BOE QSPDFFEFE UP UBML POMZ BCPVU JTTVFT SF
MBUJOH UP #SJUJTI WBMVFT "OPUIFS SFTQPOTF CZ B 3FNBJO WPUFS UP UIF RVFTUJPO
BCPVU UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ 	BU NPTU QFSIBQT JNQMZJOH UIBU $BNFSPOT
JOUFSQSFUBUJPO CFMPOHT UP B SPNBOUJD WJTJPO
 XBT TJNQMZ UP SFHJTUFS IFS TVS
QSJTF UIBU $BNFSPO EJE OPU WPUF GPS #SFYJU BEEJOH JO B OPX GBNJMJBS XBZ
UIBU iIFT PME GBTIJPOFE BOE TUVĊZ OBSSPXNJOEFE 0YCSJEHF CPZw "OPUIFS
3FNBJO WPUFS EJE OPU EJTDVTT UIF #JCMF BT TVDI CVU SBUIFS FYQSFTTFE IFS IPQF
GPS UIF SFBMJTBUJPO PG JEFBMT iUP IBWF DPNQBTTJPO GPS PUIFSTw BT XFMM BT JN
QMZJOH B EFHSFF PG EFDFQUJPO BCPVU $BNFSPOT WJFXT 	FH TPNF QFPQMF MJLF
UIF NPOBSDIZ BOE PUIFST EP OPU BOE UIBU TMBWFSZ IBT OPU FOEFE BT iNPEFSO
EBZw TMBWFSZ HPFT PO CFIJOE DMPTFE EPPST

:FU JU XBT OPUBCMF UIBU OVNFSPVT 'BDFCPPL QPTUT XPVME QSPNPUF PS TIBSF
JEFBT BCPVU JTTVFT XIJDI NJHIU CF QPQVMBSMZ DBUFHPSJTFE BT iSFMJHJPVTw 1PTUT
BCPVU HVBSEJBO BOHFMT QFSTPOBM BOHFMT GBJSJFT HIPTUT XFEEJOHT IFBWFO PS
UIF TVQFSOBUVSBM XFSF FBTZ UP mOE BOE QFSIBQT XF NJHIU DMBTTJGZ UIF WFSZ
PDDBTJPOBM +FTVT NFNF BMPOHTJEF UIFTF #VU UIF JOGSFRVFOU +FTVT PS PWFSUMZ
$ISJTUJBO NFNFT * FODPVOUFSFE PO 'BDFCPPL XFSF EJĊFSFOU GSPN QPTUT BCPVU
ņ¤ ɨJT DPIFSFT XJUI 4UPSNT mOEJOHT 	i&UIOJD /PNJOBMJTN BOE $JWJD 3FMJHJPTJUZw
 PO BT
TVNQUJPOT NBEF BCPVU $ISJTUJBOJUZ BOE B MBDL PG JOUFSFTU JO B OPTUBMHJD QBTU
ǽȁ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
WBSJPVT TVQFSOBUVSBM CFJOHT MJLF HIPTUT PS HVBSEJBO BOHFMT PS TUBUFNFOUT BCPVU
QFUT KPJOJOH UIFJS PXOFST JO IFBWFO JO UIBU UIFZ XFSF NJMJUBSJTUJD BOE NPSF
BLJO UP UIF BOUJ*TMBNJD PS BOUJ*4*4 	EFQFOEJOH PO UIF VTFS
 NFNFT BCPVU
$ISJTUJBO DSVTBEFST mHIUJOH UFSSPS 	NFNFT XIJDI BMTP PDDBTJPOBMMZ PDDVSSFE
BNPOH 'BDFCPPL VTFST JO #BSSPX
 #FZPOE #BSSPWJBO OFUXPSLT * IBWF TFFO
OPONJMJUBSJTUJD +FTVT NFNFT PO 'BDFCPPL GSPN GBJSMZ DPOWFOUJPOBM EFWP
UJPOBMT UISPVHI DPNFEZ UP TPNFUIJOH UIBU NJHIU CF QFSDFJWFE BT i/FX "HFw
PS iTQJSJUVBMw BOE OP EPVCU UIFSF XJMM CF TPNF PG UIJT PO #BSSPWJBO 'BDFCPPL
QBHFT * EJE OPU IPXFWFS DPNF BDSPTT BOZ JO UIJT TBNQMF
*O UIJT SFTQFDU B DPNQBSJTPO XJUI EJTDVTTJPOT PG 'VSOFTT "CCFZB MP
DBM IFSJUBHF TJUF PO UIF PVUTLJSUT PG #BSSPXJT QFSIBQT NPSF JOTUSVDUJWF
'VSOFTT "CCFZ XBT B $JTUFSDJBO NPOBTUFSZ GPVOEFE JO UIF UXFMGUI DFOUVSZ
*U CFDBNF B SVJO JO UIF &OHMJTI 3FGPSNBUJPO BOE IBT HPOF JOUP SPNBOUJD
NFNPSZ UIBOLT JO OP TNBMM QBSU UP mHVSFT MJLF 8PSETXPSUI BOE 5VSOFS 	BOE
UIF SFDFQUJPO PG TVDI mHVSFT BOE UIFJS XPSL
ņ© *U IBT BMTP CFDPNF BTTPDJ
BUFE XJUI HIPTU TJHIUJOHT NFEJFWBM GFTUJWBMT MPDBM XBMLT HMVFTOJċOH JO UIF
ǺȂȁǹT BOE B NPSF SFmOFE MPDBUJPO GPS EJTDSFFU PVUEPPS TFYVBM FODPVOUFST
UIBO 	TBZ
 UIF EPDLT 3FDFOUMZ UIFSF XBT BO BUUFNQU UP HFU QFSNJTTJPO UP
CVJME iFYFDVUJWFw IPVTJOH PO UIF .BOPS -BOF FOUSBODF UP UIF "CCFZ XIJDI
CZ UIF FOE PG .BZ ǻǹǺǿ IBE TVDDFTTGVMMZ CFFO QSFWFOUFE CZ B MPDBM HSPVQ
BGUFS B UXPZFBS DBNQBJHO ɨF QVCMJD 'BDFCPPL HSPVQ i4UPQ EFWFMPQNFOU
PG HSFFO mFME TJUFT BSPVOE 'VSOFTTw BUUSBDUFE B MPU PG BDUJWJUZ BOE HJWFO UIF
PCKFDU VOEFS EJTDVTTJPO NJHIU IBWF CFFO TFFO BT B SBSF PDDBTJPO XIFSF JTTVFT
SFMBUJOH UP SFMJHJPO DPVME HFU B QVCMJD BJSJOH "U UIF MBTU UJNF PG DIFDLJOH
	+VMZ ǻǹ ǻǹǺǿ
 UIF QBHF IBE ǺǻǾǹ MJLFT 	JODMVEJOH GPS GVMM EJTDMPTVSF POF
CZ UIJT BVUIPS
 BOE UIFSF IBWF CFFO PWFS ǻǹǹ QPTUT XJUI SFHVMBS DPNNFOUT
CFUXFFO +BOVBSZ ǻǻ ǻǹǺǽ BOE .BZ ǻǿ ǻǹǺǿ DVMNJOBUJOH JO UIF WJDUPSZ GPS
UIF QSPUFTUFSTņņ ɨFSF XFSF SFQFUJUJWF SFBTPOT HJWFO CZ DPNNFOUFST 	XIFUIFS
QBSU PG UIF PċDJBM DBTF PS OPU
 GPS PQQPTJOH UIF CVJMEJOH PG UIF OFX IPVTFT
.PTU DPNNPO XFSF UIPTF SFMBUJOH UP MPDBM IFSJUBHF BOJNBM BOE XJMEMJGF DPO
TFSWBUJPO BOE BFTUIFUJDT BOE BT FWFS JU XBT SFHVMBSMZ QSFTFOUFE BT TUBOEJOH
VQ UP UIF EJTUBOU VODBSJOH BVUIPSJUJFT #VU EFTQJUF UIF CVJMEJOH CFJOH BO
BCCFZ UIFSF XFSF POMZ WFSZ PDDBTJPOBM SFGFSFODFT UP BOZUIJOH UIBU NJHIU KVTU
CF QPQVMBSMZ CF DMBTTJmFE BT iSFMJHJPVTw PS iUIFPMPHJDBMw BOE FWFO UIFO JU JT
ņ© $ %BEF3PCFSUTPO 'VSOFTT "CCFZ 3PNBODF 4DIPMBSTIJQ BOE $VMUVSF 	-BODBTUFS $FO
USF GPS /PSUI8FTU 3FHJPOBM 4UVEJFT ǻǹǹǹ

ņņ #BTFE PO UIF ȁǼ iMJLFTw GPS UIF mOBM QPTU TVHHFTUT B HFOEFS TQMJU PG BCPVU UXPUIJSET
GFNBMF "HF SBOHF JT MFTT DMFBS
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǽȂ
OPU FBTZ UP EJĊFSFOUJBUF TVDI DPNNFOUT GSPN iBFTUIFUJDw SFBTPOT 	FH JEFBT
BCPVU CFJOH FOHVMGFE CZ RVJFUOFTT BOE DBMN B TQFDJBM QMBDF TFOTF PG BXF

1FSIBQT UIF NPTU FYQMJDJU FYBNQMF JT GSPN POF PG UIF LFZ QMBZFST JO UIF WJD
UPSZ (JMM +FQTPO XIP SFQPSUFE UIF OFXT PO IFS CMPH 	BMTP NBEF BWBJMBCMF PO
UIF 'BDFCPPL HSPVQ
 TVHHFTUJOH XJUI B QPQVMBS BMMVTJPO UP "DUT ȂǺȁ 	JO
UFOUJPOBM PS OPU
 UIBU UIF JOTQFDUPS iDBOOPU IBWF GBJMFE UP VOEFSTUBOE UIF
IJTUPSJD JNQPSUBODF PG PVS BNB[JOH BCCFZ BOE BQQSFDJBUFE UIBU UP CVJME B
IPVTJOH FTUBUFIPXFWFS IJHI TUBUVT BOE CFBVUJGVMXPVME EFUSBDU GSPN UIF
SFWFSFODF BOE TQJSJUVBMJUZ PG UIF BQQSPBDI *O TIPSU UIF TDBMFT GFMM GSPN IJT
FZFTwņŇ #VU BMM UIFTF BSF BU NPTU JTPMBUFE BOE PDDBTJPOBM FYBNQMFT
'VSOFTT "CCFZ 7BMF PG UIF %FBEMZ /JHIUTIBEF QPQVMBS XJUI WJTJUPST BOE MPDBMT BMJLF JODMVE
JOH %B[ 5
8IBU 	8IBUT -FGU PG
 UIF #JCMF .FBOT
8IBU DBO XF TBZ BCPVU TVDI #BSSPWJBO VOEFSTUBOEJOHT PG UIF #JCMF 8IFO
FWFS BO PCWJPVT SFGFSFODF UP UIF #JCMF UVSOFE VQ 	FH i)BSE XPSL 8IBU
UIPV TIBMU XPSL IBSE w i%BWJE BOE (PMJBUIw iTDBQFHPBUw iTDBMFT GFMM GSPN
IJT FZFTw
 JU IFME B MPXMFWFM OPTUBMHJD QPXFS XJUI BO JSPOJD EJTUBODF GSPN
XIBU JT BO PDDBTJPOBM DVMUVSBM SFTPVSDF NVDI MJLF 'VSOFTT "CCFZ CVU QSPC
BCMZ OPU BT QPQVMBS *O UIJT TFOTF XF IBWF TPNF NJOPS FYBNQMFT PG %BWJE
$SZTUBMT BSHVNFOU BCPVU UIF DVMUVSBM TVSWJWBM PG UIF MBOHVBHF PG UIF #JCMF
	QBSUMZ
 UISPVHI B XJUUZ VTF PG JEJPNT BOE B ESBJOJOH PG BOZUIJOH QFSDFJWFE
UP CF UPP iSFMJHJPVTw 	$SZTUBM XBT SFGFSSJOH UP UIF MBOHVBHF PG ,JOH +BNFT
ņŇ (JMM +FQTPO i,FZCPBSE 8BSSJPST -PDBMJTBUJPO BOE 1FPQMF 1PXFS 0VU PG 5JNF 	.BZ
ǻǿ ǻǹǺǿ
 +FQTPO BMTP SFGFSSFE UP UIJT BT BO VOEFSEPH TUPSZ PG i%BWJE BOE (PMJBUIw 	i1VC
MJD DPOTVMUBUJPOT BOE QMBOOJOHB UBMF UPME CZ BO JEJPU GVMM PG TPVOE BOE GVSZ TJHOJGZJOH
OPUIJOHΩ 0VU PG 5JNF 	.BSDI Ǻǹ ǻǹǺǿ


Ǿǹ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
#JCMF CVU UIF QPJOU TUBOET
ņň ɨJT JT UIF #JCMF XJUIPVU DPOUFYU PS DPO
UFOU EFQSJWFE PG BOZ NBMJHOBOU QSPQFSUJFT BT JU DPOUJOVFT JOUFOUJPOBMMZ PS
OPU UP TVSWJWF 	BOE POMZ KVTU JO UIJT TBNQMF GSPN #BSSPX
 JO 8FTUFSO DVM
UVSBM DPOUFYUT TUSJWJOH UP DPNF UP UFSNT XJUI TFDVMBSJTN OBUJPOBMJTN BOE
HMPCBM DBQJUBMJTNņŉ "T B QIZTJDBM DVMUVSBM BSUFGBDU JO B QMBDF MJLF #BSSPX JU
JT NPTU MJLFMZ UP CF UIF #JCMF SFDFJWFE BT B HJGU BU DISJTUFOJOHT 	POF PG UIF SBSF
PDDBTJPOT XIFSF UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ XJMM PQFOMZ GFBUVSF JO QVCMJD MJGF

CFGPSF CFJOH DPOTJHOFE UP B MJGF PG HBUIFSJOH EVTU PO UIF TIFMG
#VU UIF #JCMF JT B DVMUVSBM SFTPVSDF POMZ GBJOUMZ DPOOFDUFE XJUI &OHMJTI
IFSJUBHF BOE DVMUVSF JO UIJT TBNQMF "OE BMUIPVHI EFmOJOH &OHMJTIOFTT XBT
SFHBSEFE BT EJċDVMU CZ NPTU QBSUJDJQBOUT JU XBT OFWFS FYQMJDJUMZ NFOUJPOFE
UIBU JU NVTU JOWPMWF UIF #JCMF PS $ISJTUJBOJUZ 	PUIFS UIBO BO PDDBTJPOBM $IVSDI
PG &OHMBOE JEFOUJmDBUJPO
 BOE UIFSF XBT MJUUMF JO UIF XBZ PG OPTUBMHJB GPS B MPTU
$ISJTUJBO DPVOUSZ ɨJT DPOUSBTUT TIBSQMZ XJUI $BNFSPOT VTF ɨF RVPUBUJPO
GSPN $BNFSPO PO UIF #JCMF BOE #SJUBJO BT B $ISJTUJBO DPVOUSZ XBT EFMJWFSFE
JO UIF DPOUFYU PG UIF ǽǹǹUI BOOJWFSTBSZ PG UIF ,JOH +BNFT #JCMF JO ǻǹǺǺ )JT
#JCMF BT -JCFSBM #JCMF 	JF DPNQBUJCMF XJUI UPMFSBODF EFNPDSBDZ GSFFEPN
SVMF PG MBX FUD
 BOE /FPMJCFSBM #JCMF 	FH IBSE XPSL EPXOQMBZJOH PG TUBUF
XFMGBSF QSPWJTJPO
 JT TUBOEBSE BNPOH NBJOTUSFBN QPMJUJDJBOT DFSUBJOMZ GSPN
ɨBUDIFS POXBSE "OZ NBMJHOBOU TUSBOHF PS BOUJEFNPDSBUJD QSPQFSUJFT UIF
DPOUFOUT PG UIF #JCMF NJHIU IBWF BSF OPU EJTDVTTFE BT UIF #JCMF NVTU DPO
GPSN UP DFSUBJO BTTVNFE MJCFSBM TUBOEBSET 	DPNQBSF UIF QSPCMFNT OPX GBDJOH
QPMJUJDJBOT XIPTF WJFXT PO IPNPTFYVBMJUZ BSF FVQIFNJTUJDBMMZ DBMMFE iUSBEJ
UJPOBMw
 #Z DMBJNJOH UIBU #SJUBJO JT B $ISJTUJBO DPVOUSZ IF JT DMBJNJOH UIF
#JCMF BT BO BVUIPSJUBUJWF TPVSDF GPS MJCFSBM EFNPDSBDZņŊ BO BVUIPSJUZ SBSFMZ
SFDPHOJTFE BNPOH UIF #BSSPWJBO TBNQMF XIP TBX SJHIU UISPVHI IJT JEFPMPH
JDBM NPWF BT NJHIU FWFO CF FYQFDUFE JO MJHIU PG 4UPSNT DMBJNT BCPVU UIF
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO OBUJPOBMJTN BOE $ISJTUJBOJUZ JO #SJUBJO
ɨF #JCMF PG UIF $BNFSPOMFE $PBMJUJPO 	ǻǹǺǹoǺǾ
 BOE PG UIF $BNFSPO
RVPUBUJPO * TIPXFE QFPQMF XBT NPSF QSFDJTFMZ UIBU SFBEZNBEF JDPO ,JOH
+BNFT #JCMF *OEFFE XIFO .JDIBFM (PWF XBT UIF $PBMJUJPO &EVDBUJPO 4FD
SFUBSZ DPQJFT PG UIF ,JOH +BNFT #JCMF XFSF TFOU UP &OHMJTI TUBUF TDIPPMT
(PWF FYQMBJOFE UIBU UIJT XBT CFDBVTF iɨF ,JOH +BNFT #JCMF IBT IBE B QSP
ņň %BWJE $SZTUBM #FHBU ǲF ,JOH +BNFT #JCMF BOE UIF &OHMJTI -BOHVBHF 	0YGPSE 061
ǻǹǺǹ

ņŉ 3 4 4VHJSUIBSBKBI i-PJUFSJOH XJUI *OUFOU #JCMJDBM 5FYUT JO 1VCMJD 1MBDFTw #JCMJDBM
*OUFSQSFUBUJPO ǺǺ 	ǻǹǹǼ
 ǾȀǻoȀǼ $SPTTMFZ )BSOFTTJOH $IBPT ǻǾǽoǿǿ
ņŊ 'PS GVMM EJTDVTTJPO TFF $SPTTMFZ )BSOFTTJOH $IBPT ǻǽȂoǾǽ ǻȀȀoȁǻ ǻȁǼoȂȀ
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǾǺ
GPVOE JNQBDU PO PVS DVMUVSFy &WFSZ TDIPPM QVQJM TIPVME IBWF UIF PQQPS
UVOJUZ UP MFBSO BCPVU UIJT CPPL BOE UIF JNQBDU JU IBT IBE PO PVS IJTUPSZ
MBOHVBHF MJUFSBUVSF BOE EFNPDSBDZwņŋ (PWFT #JCMF PVHIU UP CF DPOOFDUFE
XJUI IJT FBSMZ ESBGU QSPQPTBMT GPS UIF )JTUPSZ DVSSJDVMVN XIJDI JODMVEFE BT
QBUSJPUJD OBSSBUJWF IJTUPSZ PG #SJUBJO BOE UIF JNQPSUBODF PG UIJT IJTUPSZ GPS
OBUJPOBM 	FĊFDUJWFMZ &OHMJTI
 JEFOUJUZŇŅ ɨF TFOUJNFOUT PG (PWF XFSF DPN
NPO FOPVHI EVSJOH UIF ǻǹǺǺ iDFMFCSBUJPOTw PG UIF ,JOH +BNFT #JCMF ɨF
,JOH +BNFT #JCMF 5SVTU TQPLF PG UIF ,+7T JNQPSUBODF GPS VOEFSTUBOEJOH
MBOHVBHF FEVDBUJPO BFTUIFUJDT BOE IFSJUBHF 	CVU OPU SFMJHJPO DPOWFSTJPO PS
JNQFSJBMJTN
Ň &WFO 3JDIBSE %BXLJOT QMBZFE BMPOH BOE XBT B LFZ mHVSF JO
UIF QSPNPUJPO PG UIF BOOJWFSTBSZ %BXLJOTBMXBZT IBQQZ UP OPUF UIF OPU
JODPOTJEFSBCMF CJUT PG UIF #JCMF PG XIJDI IF EJTBQQSPWFT PO NPSBM HSPVOET
DMBJNFE UIBU UIF ,+7 JODMVEFT QBTTBHFT PG iPVUTUBOEJOH MJUFSBSZ NFSJUw BOE
JU JT iB NBKPS TPVSDFCPPL GPS MJUFSBSZ DVMUVSFw BOE iB USFBTVSFE IFSJUBHFwŇ¤
*U JT OPU VOSFBTPOBCMF UP TFF DMBTT BOE HFOFSBUJPOBM FMFNFOUT JOUFSTFDUJOH
XJUI DFSUBJO QSFTFOUBUJPOT PG OBUJPOBMJTN JO UIFTF QSFTFOUBUJPOT PG UIF #JCMF
FTQFDJBMMZ XIFO DPNQBSFE XJUI UIF #BSSPWJBO SFDFQUJPOT ɨF (PWF #JCMF
DBNF PVU PG BO 0YCSJEHFFEVDBUFE HPWFSONFOU ɨF ,JOH +BNFT #JCMF 5SVTU
JODMVEFE WJEFPT CZ WBSJPVT QPMJUF &OHMJTI WJDBST #PSJT +PIOTPO UIF GPSNFS
QPFU MBVSBUF "OESFX .PUJPO #BSPOFTT ɨPNBT 1BUSJDJB 3PVUMFEHF 	NPTU
GBNPVT GPS QMBZJOH UIF TOPCCJTI )ZBDJOUI #VDLFU JO ,FFQJOH 6Q "QQFBS
BODFT
 %BXLJOT 	SFBEJOH 4POH PG 4POHT XIJDI IF JOGPSNFE VT JT BO iFSPUJD
QPFNw
 BOE FWFO 4#-T GPSNFS &YFDVUJWF %JSFDUPS ,FOU 3JDIBSETŇ© &WFO
JG UIFSF XBT UIF PDDBTJPOBM SFHJPOBM BDDFOU OPU BMXBZT BTTPDJBUFE XJUI UIF &O
HMJTI NJEEMF DMBTT 	PS BCPWF
 BOE FWFO JG TPNF SFBEFST NBZ IBWF DPNF GSPN
XPSLJOHDMBTT CBDLHSPVOET UIF QBSUJDJQBOUT XFSF GSPN UIF XPSME PG NFEJB
BSUT USVTUT BOE QPMJUJDT BOE PCWJPVTMZ TP 7JFXJOH UIFTF WJEFPT JO UIF DPO
UFYU PG UIF #BSSPWJBO JOUFSWJFXT PO $BNFSPOT VTF PG UIF ,JOH +BNFT #JCMF
NBEF GPS B TUSJLJOH DPOUSBTU GPS UIJT XSJUFS "OE UIF IB[Z iNJEEMFDMBTTOFTTw PG
B DVMUVSFE FMJUF DBNF UISPVHI JO UIF SFQFBUFE SIFUPSJD JO ǻǹǺǺ UIBU XF BMMNVTU
MFBSO BCPVU UIF ,JOH +BNFT #JCMF JO PSEFS UP CF JOGPSNFE DVMUVSFE DJUJ[FOT
ņŋ i4DIPPMT HFU ,JOH +BNFT #JCMF UP NBSL ǽǹǹUI BOOJWFSTBSZ ##$ /FXT 	.BZ ǺǾ ǻǹǺǻ

ŇŅ $SPTTMFZ )BSOFTTJOH $IBPT ǻǾǻoǾǼ
Ň IUUQXXXLJOHKBNFTCJCMFUSVTUPSHBCPVUVTNJTTJPOTUBUFNFOU * PXF UIJT PCTFSWB
UJPO UP :WPOOF 4IFSXPPE iɨJT *T /PU B #JCMF$FÎJ OFTU QBT VOF #JCMFw VOQVCMJTIFE QBQFS
#JCMJDBM -JUFSBDZ BOE UIF $VSSJDVMVN $POGFSFODF 6OJWFSTJUZ PG 4IFċFME .BZ ǻǾoǻȁ ǻǹǺǺ
Ň¤ 3JDIBSE %BXLJOTǲF (PE %FMVTJPO 	-POEPO #BOUIBN 1SFTT ǻǹǹǿ
 Ǽǽǹoǽǽ
Ň© ,JOH +BNFT #JCMF 5SVTU
Ǿǻ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
0EEMZ POF PG UIF NPTU FYQMJDJU FYBNQMFT XBT UIF IJHI DVMUVSBM QPNQPTJUZ PG
%BXLJOT )F XSPUF UIBU IF XBT iB MJUUMF UBLFO BCBDL BU UIF CJCMJDBM JHOPSBODF
DPNNPOMZ EJTQMBZFE CZ QFPQMF FEVDBUFE JO NPSF SFDFOU EFDBEFT UIBO * XBTw
BOE QSPDMBJNFE i4VSFMZ JHOPSBODF PG UIF #JCMF JT CPVOE UP JNQPWFSJTI POFT
BQQSFDJBUJPO PG &OHMJTI MJUFSBUVSFwŇņ )F XBT BQQBSFOUMZ iB MJUUMF TIPDLFE BU
UIF JNQMJDBUJPO UIBU OPU FWFSZ TDIPPM MJCSBSZ BMSFBEZ QPTTFTTFT B DPQZ $BO
UIBU CF USVF 8IBU EP UIFZ IBWF UIFO )BSSZ 1PUUFS 7BNQJSFT y EPFT
BOZCPEZy TFSJPVTMZ UIJOL UIFZ XJMM <SFBE JU> wŇŇ )F FWFO TVHHFTUFE UIBU B
iOBUJWF TQFBLFS PG &OHMJTI XIP IBT OFWFS SFBE B XPSE PG UIF ,JOH +BNFT #JCMF
JT WFSHJOH PO UIF CBSCBSJBOw
4PNF PG UIF SFUJSFE #BSSPWJBO QBSUJDJQBOUT XPVME SFDPHOJTF %BXLJOTT
DMBJN UIBU ZPVOHFS QFPQMF EP OPU LOPX UIF #JCMF #VU JU JT GBS GSPN DMFBS
UIBU UIF SFUJSFE QBSUJDJQBOUT XPVME IBWF DBSFE 	i8IFO ZPV XFSF ZPVOH XFMM
ZPV KVTU QVU A$ISJTUJBO XIFO ZPV XFSF BTLFE UP CVU OP POF JO NZ GBNJMZ
SFBMMZ CFMJFWFE JO BOZUIJOHw
 *U NJHIU CF FYQFDUFE UIBU %BXLJOT PVHIU UP CF
QSPVE PG B OVNCFS PG #BSSPWJBOT XIP VOMJLF NBJOTUSFBN QPMJUJDJBOT XFSF
QSFQBSFE UP NBLF DMBJNT UIBU EFNPDSBDZ BOE SFMBUFE WBMVFT BSF OPU GPVOE
JO UIF #JCMF #VU UIFZ EJE TP UISPVHI B EJTUSVTU PG QPMJUJDJBOT BOE UIFJS
QPNQPTJUZ BOE QSJWJMFHFT FĊFDUJWFMZ SFQSFTFOUFE IFSF CZ %BXLJOT IJNTFMG
"HBJOTU UIF CBDLESPQ PG XIBU XF IBWF TFFO BCPVU #BSSPX TP GBS %BXLJOTT
JEFBMJTFE .JEEMF$MBTT #JCMF SPVHIMZ SFQSFTFOUT UIF LJOET PG BTTVNFE BUUJ
UVEFT BUUBDLFE JO UIF JOUFSWJFXTŇň #Z %BXLJOTT MPHJD UIFSF XPVME BMTP CF B
OVNCFS PG #BSSPWJBOT XIP XPVME CF iWFSHJOH PO UIF CBSCBSJBOw XIJDI IBT
B WBHVF QBSBMMFM JO UIF TFMGSJHIUFPVT MJCFSBM PVUSBHF MFWFMMFE BU UIF VOXBTIFE
#SFYJU NBTTFT *OEFFE UIFSF BSF QBSBMMFMT JO DPNNFOUT NBEF CZ %BXLJOT
PO UIF #SFYJUŇŉ :FU %BXLJOTT CBSCBSJBOT XPVME JODMVEF NVDI PG UIF QPQ
Ňņ %BXLJOT (PE %FMVTJPO Ǽǽǹoǽǽ
ŇŇ 3JDIBSE %BXLJOT i8IZ * XBOU BMM PVS DIJMESFO UP SFBE UIF ,JOH +BNFT #JCMF0CTFSWFS
	.BZ ǺȂ ǻǹǺǻ

Ňň $PNQBSF 5FSSZ &BHMFUPOT DPNNFOUT PO %BXLJOT iɨFTF BSF OPU KVTU UIF WJFXT PG BO
FOSBHFE BUIFJTU ɨFZ BSF UIF PQJOJPOT PG B SFBEJMZ JEFOUJmBCMF LJOE PG &OHMJTI NJEEMFDMBTT
MJCFSBM SBUJPOBMJTUy %BXLJOT y PDDBTJPOBMMZ XSJUFT BT UIPVHI AɨPV TUJMM VOSBWJTIE CSJEF PG
RVJFUOFTT JT B NJHIUZ GVOOZ XBZ UP EFTDSJCF B (SFDJBO VSOy 0OF XPVME OPU FYQFDU UP NVTUFS
NBOZ WPUFT GPS FJUIFS BOBSDIJTN PS UIF WJSHJO CJSUI JO /PSUI 0YGPSE 	* TIPVME QPJOU PVU UIBU
* VTF UIF UFSN /PSUI 0YGPSE JO BO JEFPMPHJDBM SBUIFS UIBO HFPHSBQIJDBM TFOTF
 	i-VOHJOH
'MBJMJOH .JTQVODIJOHw -POEPO 3FWJFX PG #PPLT ǻȁǻǹ 	ǺȂ 0DUPCFS ǻǹǹǿ
 ǼǻoǼǽ

Ňŉ %BXLJOT BSHVFE UIBU QPMJUJDJBOT GVODUJPO BT UIF FYQFSUT PO DPNQMFY JTTVFT MJLF UIF &6
BOE UIBU UIFSF TIPVME OFWFS IBWF CFFO B 3FGFSFOEVN JO UIF mSTU QMBDF ɨJT JT OPU UP BHSFF PS
EJTBHSFF XJUI %BXLJOTT NBJO QPJOU CVU OPUF IPX IF QVUT UIF PCWJPVT EJTJMMVTJPONFOU ESJWJOH
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǾǼ
VMBDF *U XBT GPS HPPE SFBTPO UIBU UIF ,JOH +BNFT #JCMF 5SVTU DIBOHFE JUT
OBNF GSPN UIF ǻǹǺǺ 5SVTU UIFSF XBT QSFTVNBCMZ OPU XJEFTQSFBE QPQVMBS
LOPXMFEHF BCPVU XIBU TJHOJmDBODF UIF ZFBS ǻǹǺǺ IFME %BXLJOTT #JCMF
BOE UIF #JCMF PG UIF PċDJBM ,+7 OBSSBUJWFJT UIF #JCMF PG B DFSUBJO DPOUFYU
B DFSUBJO VQCSJOHJOH BOE DFSUBJO BFTUIFUJD UBTUFT XIFUIFS JU MJLFT JU PS OPU
"OE XF DBO NBLF BO FEVDBUFE HVFTT BCPVU UIF TPSUT PG SFDFQUJPOT %BXLJOT
PO UIF ,+7 NJHIU SFDFJWF JO #BSSPX
'PS XIJMF TVDI TFOUJNFOUT NBZ SFWFBM EJĊFSFOU DMBTT BTTVNQUJPOT UIFZ
SFWFBM B CMVOU EJTKVODUJPO CFUXFFO UIF RVBTJPċDJBM #JCMF PG UIF SVMJOH DMBTT
	PS BU MFBTU JUT QPMJUJDBMMZ BVUIPSJUBUJWF JOUFSQSFUFST
 BOE UIF #BSSPWJBO TBN
QMF 	FH iB MPBE PG CPMMPDLTw iCVMMTIJUUJOHw iBCTPMVUF CVMMTIJUw iTUVQJEw
iXIBU w iFI w iIF TBJE UIBU w iEFCBUFBCMFw i* EPOU UIJOL IF LOPXT XIBU IF
JT UBMLJOH BCPVUw iIZQPDSJUFw iEP UIFZ SFBMMZ SFMBUF UIBU UP UIF #JCMF w
 XJUI
BMM UIF BDDPNQBOZJOH QV[[MFE MPPLT MBVHIT BOE VOUZQJDBMMZ MPOH QBVTFT
0OF -FBWF WPUFS XIP DMFBSMZ IBE OP TVDI TFOUJNFOUBM BUUBDINFOU UP UIF
#JCMF BTLFE 	BT EJE PUIFST
 XIFUIFS $BNFSPO HPU iB MPU PG IBTTMF GPS UIBU w
8JUI TVDI FYBNQMFT JO NJOE "MBTUBJS $BNQCFMMT GFBST NBZ OPU IBWF CFFO
VOGPVOEFE XIFO IF TIVU EPXO BO JOUFSWJFX XJUI iXF EPOU EP (PEw ɨF
#SJUJTI FMFDUPSBUF IF IBT DMBJNFE EP OPU iXBOU UIFJS QPMJUJDJBOT CBOHJOH UIF
#JCMF BMM UIF UJNF ɨFZ IBUFE JU * XBT TVSF PG UIBUwŇŊ *U NJHIU CF BO VO
EFSTUBUFNFOU UP DMBJN UIBU $BNQCFMMT WJFX XPVME SFTPOBUF BNPOH BU MFBTU
NVDI PG UIF #SFYJU WPUF JO JUT QMBDF JO NVDI UIF TBNF XBZ BT IF EFBMT XJUI IJT BTTVNFE
VODVMUVSFE OPOSFBEFST ,+7 iA8FMM BU mSTU * XBOUFE UP MFBWF UP QVOJTI %BWJE $BNFSPO
#VU UIFO #PSJT DBNF PVU BT B MFBWFS BOE * DBOU TUBOE IJT IBJS TP *MM CF WPUJOH UP TUBZ JO
&VSPQF ɨBU JT BQQSPYJNBUFMZ UIF MFWFM PG EJTDPVSTF XIJDI XJMM NPNFOUPVTMZ EFDJEF #SJUBJOT
GVUVSFy * SFBMMZ EJE IFBS UIF GPMMPXJOH SFNBSL ZFTUFSEBZ PO UFMFWJTJPO A8FMM JU JTOU DBMMFE
(SFBU #SJUBJO GPS OPUIJOH JT JU *N WPUJOH GPS PVS IJTUPSJD HSFBUOFTT "DUVBMMZ JU XBT PSJHJOBMMZ
DBMMFE #SJUBOOJB NBKPS UP EJTUJOHVJTI JU GSPN #SJUBOOJB NJOPS UIF 'SFODI QSPWJODF PG #SJUUBOZ
-BUFS A(SFBU #SJUBJO TJHOJmFE UIF VOJPO XJUI 4DPUMBOE BOE EJTUJOHVJTIFE UIF HFPHSBQIJDBMMZ
MBSHFS PG UIF #SJUJTI *TMFT GSPN UIF TNBMMFS *SFMBOE *U IBT OFWFS NFBOU AHSFBU JO UIF CPNCBTUJD
TFOTF ZPV JNBHJOF XJMM KVTUJGZ ZPVS AQBUSJPUJD WPUFy * TIBMM WPUF "OE * TIBMM WPUF UP TUBZ
JO &VSPQF FYFSDJTJOH UIF 1SFDBVUJPOBSZ 1SJODJQMF XIJDI JT BQQSPQSJBUF UP BOZPOF MBDLJOH UIF
DPOmEFODF UP QVTI GPS B SBEJDBM DIBOHF JO UIF TUBUVT RVP #FUUFS UIF EFWJM ZPV LOPX PS BU
MFBTU UIF EFWJM UIBU TFFNT UP CF XPSLJOH BEFRVBUFMZy ɨF FWJEFODFCBTFE BSHVNFOUT UFOE
UP CF UIF POFT GPS SFNBJOJOH JO &VSPQF XIFUIFS UIFZ DPNF GSPN QSPGFTTJPOBM FDPOPNJTUT
IJTUPSJBOT CVTJOFTT MFBEFST PS QPXFSGVM GPSFJHO QPMJUJDJBOTw 	i*HOPSBNVTFT TIPVME IBWF OP
TBZ PO PVS &6 NFNCFSTIJQBOE UIBU JODMVEFT NF 1SPTQFDU 	+VOF Ȃ ǻǹǺǿ


ŇŊ "MBTUBJS $BNQCFMM ǲF #MBJS :FBST 	)VUDIJOTPO -POEPO ǻǹǹȀ
 ǺǺǺoǺǻ "MBTUBJS
$BNQCFMM i#BSPOFTT 8BSTJ NJTTFT QPJOU PG AXF EPOU EP (PE XSJUFT B QSP GBJUI BUIFJTUw
"MBTUBJST #MPH 	4FQUFNCFS Ǻǿ ǻǹǺǹ
 4FF BMTP .BSUJO ) . 4UFWFO $ISJTUJBOJUZ BOE 1BSUZ
1PMJUJDT ,FFQJOH UIF 'BJUI 	/FX :PSL 3PVUMFEHF ǻǹǺǺ
 ǺǹǾ
Ǿǽ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
TPNF PG UIF #BSSPWJBO FMFDUPSBUF "T POF 3FNBJO WPUFS QVU JU TIF EPFT OPU
iBQQSFDJBUF QPMJUJDJBOT VTJOH SFMJHJPO UP TFMM VT TPNFUIJOHw
$BNQCFMM XBT BMTP XPSSJFE BCPVU XIBU UIF NFEJB XPVME EP XJUI B #JCMF
XJFMEJOH QPMJUJDJBO *OEFFE UIPTF MJLF 5POZ #MBJS 4UFWF 8FCC BOE 5JN
'BSSPO IBWF BMM IBE B CBE QSFTT GPS FYQSFTTJOH UIFJS WJFXT PO UIF #JCMF #VU
UIF DPOTJTUFOU VTF PG UIF #JCMF CZ QPMJUJDJBOT MJLF $BNFSPO BOE JO PċDJBM
OBSSBUJWFT EPFT OPU OFDFTTBSJMZ IBWF UP CF VOEFSTUPPE BT B OBÕWF CMVOEFS 13
TBWWZ mHVSFT MJLF $BNFSPO BSF QFSGFDUMZ BXBSF PG UIF OFFE UP USFBE DBSFGVMMZ
.PSFPWFS JU XBT DMFBS UIBU OP POF IBE IFBSE BCPVU $BNFSPOT VTF PG UIF
#JCMF XIJDI NJHIU FWFO TVHHFTU UIBU $BNFSPOT 13 UFBN XFSF EPJOH UIFJS
KPC QSPQFSMZ ɨFSF BSF WBSJPVT SFBTPOT GPS UIF VTF PG UIF #JCMF JO QPMJUJDBM
EJTDPVSTF *U DFSUBJOMZ QSPWJEFT BO BVUIPSJUZ UIBU JT OPU XJEFMZ EFTQJTFE JO BOE
PG JUTFMG JU DFSUBJOMZ TQFBLT UP SFTQFDUJWF QPMJUJDBM USBEJUJPOT IJTUPSJDBMMZ UJFE
VQ XJUI EJĊFSFOU EFOPNJOBUJPOT 	FH 5PSZ "OHMJDBOJTN -JCFSBM /PODPO
GPSNJUZ -BCPVS /PODPOGPSNJUZ BOE $BUIPMJDJTN
 BOE JG XPSEFE DBSFGVMMZ
BOE EFFNFE DSFEJCMF JU NJHIU KVTU HBJO B QPMJUJDJBO B GBWPVSBCMF IFBEMJOF
#VU JU BMTP TQFBLT UP UIPTF XJUI FBST UP IFBS -JLF B WBHVF CJCMJDBM BMMVTJPO
UIF VTF PG UIF #JCMF JO QPMJUJDBM EJTDPVSTF NJHIU CZQBTT UIPTF XJUI OP JOUFSFTU
CVU OPU OFDFTTBSJMZ UIPTF XIP EP BOE TVDI SFGFSFODFT DBO CF GPVOE FBTJMZ PO
MJOF GPS UIPTF XJMMJOH UP MPPL $ISJTUJBO NFEJB PVUMFUT BMNPTU BMXBZT QJDL VQ
PO NBJOTUSFBN QPMJUJDBM VTFT PG UIF #JCMF 	BOE UZQJDBMMZ GBWPVSBCMZ TP
 ɨFSF
NBZ OPU CF B TJHOJmDBOU i$ISJTUJBO WPUFw JO UIF 6, PS BU MFBTU JO &OHMBOE
CVU UIFSF JT FRVBMMZ OP OFFE GPS B QPMJUJDJBO UP BMJFOBUF TVDI WPUFST OPS JOEFFE
$ISJTUJBO MPCCZJTUTŇŋ
*U JT QPTTJCMF UIBU B WBHVF OPUJPO PG UIF .PSBM #JCMF NJHIU IBWF IBE TPNF
QVSDIBTF BNPOH UIPTF * JOUFSWJFXFE WJFXFE BOE EJTDVTTFEňŅ ɨPVHI UIFSF
XBT QMFOUZ PG TDFQUJDJTN BCPVU XIFUIFS UIF #JCMF XBT SFBMMZ UIF TPVSDF PG
"OHMJDJTFE UPMFSBODF BOE EFNPDSBDZ GPS TPNF UIF #JCMF IBT QSPEVDFE TPNF
VTFGVM NPSBM SVMFT 	FWFO JG JUT UJNF XBT UIPVHIU UP IBWF QBTTFE
 "OE TPNF BT
XF TBX DMFBSMZ XPSLFE XJUI UIF JNQMJDJU BTTVNQUJPO UIBU UIFZ UIFSF JT TPNF
LJOE PG QVSFS GPSN PG CJCMJDBM NPSBMJUZ XIJDI IBT CFFO BCVTFE CZ QFPQMF
MJLF %BWJE $BNFSPO BOE FWFO %POBME 5SVNQ 	FH UIF JEFB UIBU XBSNPO
HFSJOH BOE DFSUBJO TFYVBMJUJFT BSF OPU UIF TPSUT PG UIJOHT QSPNPUFE CZ UIF
Ňŋ 0O XIJDI TFF GVSUIFS 4UFWFO $ISJTUJBOJUZ BOE 1BSUZ 1PMJUJDT ǺǹǾoǺǻǹ
ňŅ $G 4UPSN i/PSUIFSO &OHMJTI 5PXOw ǻȀ 	DG ǼǼ
 i.PTU PG UIF SFTQPOEFOUT XIFUIFS PS
OPU UIFZ XFSF SFMJHJPVT UIFNTFMWFT GFMU UIBU CFJOH SFMJHJPVT XBT HFOFSBMMZ QPTJUJWF SBUIFS UIBO
OFHBUJWF GPS NPSBMJUZ BOE TPDJBM DPIFTJPO BMUIPVHI UIFZ BMNPTU VOBOJNPVTMZ BDLOPXMFEHFE
UIBU JU DBO CF VTFE UP CBE FOETw
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǾǾ
#JCMF
 *O UIJT SFTQFDU JU NBZ CF UIBU OPUJPOT PG iOPU QBTTJOH CZ PO UIF PUIFS
TJEFw GSPN UIF 1BSBCMF PG UIF (PPE 4BNBSJUBO 	QSPCBCMZ UIF NPTU DPNNPO
DPOUFNQPSBSZ VTF PG UIF #JCMF JO QPMJUJDBM EJTDPVSTF
 XPVME IPME TXBZ BT JU
JT POF PG UIPTF CJCMJDBMTPVOEJOH QISBTFT UIBU TVSWJWFT JO DVMUVSBM EJTDPVSTFT
BOE mUT JO XJUI B HFOFSBM OPUJPO PG iEPJOH HPPEw SBUIFS UIBO FMBCPSBUF DMBJNT
BCPVU EFNPDSBDZ TMBWFSZ PS GSFFEPN )PXFWFS $PSCZO 	B SFHVMBS VTFS PG
UIF (PPE 4BNBSJUBO
 XBT UIF POF QPMJUJDJBO XIP XBT DPNNPOMZ EFFNFE B
NPSBMMZ VQSJHIU PS EFDFOU QFSTPO mHVSF CVU XBT OPU VOEFSTUPPE JO UFSNT
QPQVMBSMZ EFFNFE iSFMJHJPVTw DPOUSBSZ UP TPNF EPNJOBOU SFQSFTFOUBUJPOT JO
NBJOTUSFBN QPMJUJDBM BOE NFEJB EJTDPVSTFTň ɨFSF XBT OP QFSTJTUFOU EJTDVT
TJPO 	QPTJUJWF PS OFHBUJWF
 PG i4BJOU +FSFNZw i+$w i.FTTJBIw i$ISJTUMJLFw
iSFMJHJPVT GFSWPVSw iSFWJWBMJTU NFFUJOHTw iTFDUTw iDVMUTw PS BOZ PG UIF PUIFS
SFMBUFE MBOHVBHF GPVOE JO PUIFS QPMJUJDBM BOE NFEJB EJTDPVSTFT 1FSIBQT POF
FYDFQUJPO XBT B 4UBS 8BST NFNF TIBSFE PO 'BDFCPPL XIJDI DPNQBSFE +FSFNZ
$PSCZO XJUI 0CJ8BO ,FOPCJ 	B UIFNF QJDLFE VQ JO B EJĊFSFOU XBZ GPS JO
TUBODF CZ UIF (VBSEJBO DBSUPPOJTU 4UFWF #FMM
 BOE XIJDI GPVOE JUT XBZ UP
#BSSPWJBO 'BDFCPPL OFUXPSLT 0ODF BHBJO JU SFnFDUT UIF UIFNF PG mHIUJOH
BO FWJM BVUIPSJUZ 	JO UIJT DBTF ,FOPCJ$PSCZO WFSTVT UIF &NQJSF
 "OZPOF
XJTIJOH UP DBUFHPSJTF UIJT BT iSFMJHJPVTw NJHIU SFDBMM UIF ǻǹǹǺ DFOTVT QSPDFTT
XIFSF UIFSF XBT BO BUUFNQU UP HFU i+FEJw SFDPHOJTFE BT BO PċDJBM SFMJHJPO
/POF PG UIJT NFBOT UIBU #BSSPX IBT CFDPNF B IBWFO GPS BUIFJTUJD BOUJ
TVQFSOBUVSBM #JCMFIBUJOH NBUFSJBMJTUT 'PS B TUBSU OPOF PG UIF JOUFSWJFXFFT
FYQSFTTFE BOZ QBSUJDVMBS IBUSFE GPS UIF #JCMF PS $ISJTUJBOJUZ FWFO JO EJT
BHSFFNFOU 'PS TPNF UIFZ XFSF NFSFMZ TPNF JOFĊFDUJWF IBMGGPSHPUUFO SFMJDT
GSPN UIF QBTU XIJMF GPS POF JOUFSWJFXFF JU XBT OPU UP CF GPSFHSPVOEFE JO
QPMJUJDBM EJTDPVSTF CFDBVTF JU NJHIU CF B TPDJBMMZ EJWJTJWF NPWF BHBJOTU OPO
$ISJTUJBOT #VU JU TIPVME BMTP CF TUSFTTFE UIBU EJTDVTTJPOT PG UIF #JCMF BOE
$ISJTUJBOJUZ POMZ DBNF VQ CFDBVTF PG NZ QSPNQUJOH BOE NZ RVFTUJPOT DMFBSMZ
BTTVNFE B DFSUBJO LJOE PG VOEFSTUBOEJOH PG $ISJTUJBOJUZ SFMJHJPO BOE UIF
#JCMF 8F NJHIU SFBTPOBCMZ TQFDVMBUF 	BOE XJUI TPNF TVQQPSU PO 'BDFCPPL

UIBU BOPUIFS TUVEZ XPVME mOE UIBU UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ 	PS DFSUBJO
VOEFSTUBOEJOHT PG UIFN
 BSF SFHVMBUFE BOE UP CF QSFTFOUFE OPU JO QPMJUJ
DBM QSPOPVODFNFOUT CVU BU DISJTUFOJOHT XFEEJOHT BOE GVOFSBMT /FWFSUIF
MFTT JU TPPO CFDBNF DMFBS PO 'BDFCPPL UIBU UIFSF BSF QFPQMF XIP QPTU BCPVU
HVBSEJBO BOHFMT QFSTPOBM BOHFMT GBJSJFT HIPTUT UIF TVQFSOBUVSBM BOE IFBWFO
BT UIF MPDBUJPO PG EFDFBTFE SFMBUJWFT GSJFOET PS QFUT ɨFTF NJHIU OPU BMXBZT
ň $SPTTMFZ )BSOFTTJOH $IBPT ǼǹǿoǺȁ
Ǿǿ ] 3FMFHFSF 4UVEJFT JO 3FMJHJPO BOE 3FDFQUJPO
CF UIF LJOET PG CFMJFG UIBU XPVME CF QMFBTJOH UP UIPTF XJUI NPSF PSUIPEPY UIF
PMPHZ PS DIVSDI HSPVQ MFBEFST CVU #JCMF RVPUBUJPOT PS 	FTQFDJBMMZ
 UIF WJFXT
PG ,BSM #BSUI XFSF OFWFS MJLFMZ UP CF NPSF QPQVMBS BU MFBTU PO UIF QFSTPOBM
QBHFT JO UIF OFUXPSLT * WJFXFE ɨJT * TIPVME BEE JT TUSJLJOHMZ EJĊFSFOU UP
NZ PXO QFSTPOBM TPDJBM NFEJB OFUXPSLT 	XIJDI XJMM QSFTVNBCMZ CF TJNJMBS
UP NBOZ SFBEFST PG UIJT KPVSOBM
 JO UIBU UIFZ JOWPMWF QMFOUZ PG TDIPMBST PG SF
MJHJPO NBOZ PG XIPN BSF DMFBSMZ DIVSDIBUUFOEJOH $ISJTUJBOT BOE PQFO JO
UIFJS UIFPMPHJDBM MPZBMUJFT
)PXFWFS POF UIJOH TVDI BDBEFNJD 'BDFCPPL OFUXPSLT TIBSF XJUI UIF
WBSJPVT 'BDFCPPL QBHFT PG #BSSPWJBOT JT B SFDVSSJOH JOUFSFTU JO PS PCTFTTJPO
XJUI UIF CFIBWJPVS PG i.VTMJNTw UIF NPTU PCWJPVT BTQFDU PG 4UPSNT DMBJN
UIBU B OBUJPOBMJTUJD BTTVNQUJPO PG $ISJTUJBOJUZ JT NPSF MJLFMZ UP CF UIPVHIU
PG JO iFUIOJDw EJĊFSFOUJBUJPO ɨJT JT PG DPVSTF QBSU PG PS B SFBDUJPO UP B
MPOHTUBOEJOH 0SJFOUBMJTU EJTDPVSTF XIJDI IBT HBJOFE NPNFOUVN TJODF UIF
ǺȂȀǹT BOE JOUFOTJmFE JO MJHIU PG FWFOUT TVDI BT 4FQUFNCFS ǺǺ +VMZ Ȁ CPNC
JOHT JO -POEPO BOE SFDFOU BUUBDLT JO 'SBODF BT XFMM BT TIJGUT JO .VTMJN
TFMGJEFOUJmDBUJPO *O UIF 6, UIJT JT BMTP UJFE JO XJUI JTTVFT PG JNNJHSBUJPO
BOE BTTJNJMBUJPO UIPVHI BT XF TBX UIFSF JT OP TJ[BCMF .VTMJN QPQVMBUJPO
JO #BSSPX QBSUJDVMBSMZ DPNQBSFE XJUI DFSUBJO PUIFS OPSUIFSO UPXOT /FW
FSUIFMFTT BT XF TBX DSJUJDJTNT PG .VTMJNT BOE JTTVFT PG JNNJHSBUJPO XFSF
SFHVMBSMZ SBJTFE 8IJMF OPU XJEFTQSFBE PO UIF 'BDFCPPL OFUXPSLT * MPPLFE
BU NJMJUBSJTUJD BOUJ*TMBNJD.VTMJN NFNFT GSPN GBSSJHIU HSPVQT MJLF #SJUBJO
'JSTU PS *OmEFMT PG #SJUBJO XFSF OPU EJċDVMU UP mOE BOE FYJTU BMPOHTJEF BOUJ
&6 BOUJQPMJUJDBM DPSSFDUOFTT BOE BOUJJNNJHSBUJPO SIFUPSJD BT XFMM BT UIF
DPNNPO SIFUPSJD JO UIF #SFYJU EFCBUF PG iUBLJOH PVS DPVOUSZ CBDLw ɨFTF
BSF UZQJDBMMZ SFMBUFE UP DSVTBEFS JNBHFSZ GBWPVSFE JO GBSSJHIU TPDJBM NFEJB
XIJDI IBT UBLFO PO UIF SIFUPSJD PG OPU CFJOH iSBDJTUw CVU iBOUJ*TMBNJDw ɨJT
JODMVEFE QFSIBQT UIF NPTU OPUBCMF FYBNQMF GPS QSFTFOU QVSQPTFT B TUPDL
JNBHF PG B LJUTDI TFSFOF +FTVT XIP BMTP IBQQFOT UP CF UIF DPNNBOEFS PG B
DSVTBEFS BSNZ ɨF SIFUPSJDBM NPWF PG UIF GBSSJHIU UP EJTPXO iSBDJTNw JO
GBWPVS PG PQQPTJUJPO UP QFSDFJWFE BOUJ*TMBNJD JOUPMFSBODF XBT OPU QFSWBTJWF
PO #BSSPWJBO 'BDFCPPL QBHFT CVU JU DBO CF GPVOE XJUI SFMBUJWF FBTF JO VQEBUFT
BOE DPNNFOUT XIFO TVDI JTTVFT BSPTF
.VDI NPSF DPVME CF BOE IBT CFFO XSJUUFO PO UIF IJTUPSZ PG TVDI 0SJFO
UBMJTU EJTDPVSTFT UIF QFSWBTJWFOFTT PG XIJDI BNPOH QPMJUJDJBOT NFEJB QVC
MJD JOUFMMFDUVBMT TPDJBM NFEJB VTFST PS BOZ PUIFS NFNCFST PG UIF FMFDUPSBUF
TIPVME CF XFMM LOPXO UP SFBEFST PG UIJT KPVSOBM 4VDI EJTDPVSTFT PCTDVSF
ĔģĠĤĤĝĖĪ ēģĖĩĚĥ ēĒģģĠĨ ] ǾȀ
DPNQMFY MPDBM BOE HFPQPMJUJDBM IJTUPSJFT PG UIF .JEEMF &BTU BOE /PSUI "GSJDB
DPNQMFY #SJUJTI BOE &VSPQFBO JNQFSJBM IJTUPSJFT DPNQMFY NJHSBUJPO IJTUP
SJFT DPNQMFY IJTUPSJFT PG NPEFSO *TMBNJD UIPVHIU UIF SFDSVJUNFOU TUSBUFHJFT
BOE EFNPHSBQIJDT PG *4*4 BOE TP PO *U JT B QBSUJDVMBSMZ DPOWFOJFOU EJT
DPVSTF XIJDI DBO QMBDF CMBNF PO TPNFUIJOH MJLF i*TMBNw i'BMTF *TMBNw PS
B iQFSWFSTJPO PG *TMBNw FWFO UP UIF QPJOU PG CFJOH B SFBEZNBEF OBSSBUJWF
XIFO JU JT JSSFMFWBOU BT TFFO JO UIF JNNFEJBUF 	BOE OPUTPJNNFEJBUF
 SF
QPSUJOH PG "OEFST #SFJWJL XIFSF B OVNCFS PG 0SJFOUBMJTU USPQFT XFSF TUJMM
QMBZFE PVUň¤ 6OMJLF QVCMJD QSPDMBNBUJPOT BCPVU UIF #JCMF BOE $ISJTUJBOJUZ
XIJDI JO TVDI EJTDPVSTFT IBWF CFFO MBSHFMZ ESBJOFE PG BOZ NBMJHOBOU 	PS
BVUIPSJUBSJBO 
 QSPQFSUJFT PS FWFO SFMFWBODZ TVDI EJTDPVSTFT TIPX OP TJHO
PG EZJOH JO B QMBDF TP TFFNJOHMZ JOEJĊFSFOU UP SFMJHJPO BT #BSSPX *OEFFE JU
JT UZQJDBMMZ UIF QFSDFJWFE iSFMJHJPVTOFTTw PG UIJT 0UIFS 	FH JO QSFTFOUBUJPOT
PG GBOBUJDJTN NBSUZSEPN IBMBM IJKBC JOUPMFSBODF NPTRVF CVJMEJOH
 UIBU
NBLFT JU TVDI B QFSDFJWFE UISFBU BOE ZFU BOPUIFS BVUIPSJUZ UP CF SFKFDUFE
ɨF QFSWBTJWF DVMUVSBM TVTQJDJPO PG *TMBN BMTP PXFT TPNFUIJOH UP JUT BQQFBM
OPU POMZ UP B DFSUBJO UZQF PG 3FNBJO WPUFS CVU BMTP UP B DFSUBJO NZUI PG $ISJT
UJBO &VSPQF JO SFMBUJPO UP B UISFBUFOJOH *TMBNJD 0UIFS TFFO GPS JOTUBODF JO
UIF SBNCMJOHT PG 3FNBJO BEWPDBUF BOE UIFPMPHJBO +PIO .JMCBOLň©
#VU JU JT BMTP B DPOWFOJFOU NZUI PG JOOPDFODF BT JU QVUT B TJHOJmDBOU FN
QIBTJT PO BO FTTFOUJBMJTFE BOE GVMMZ DBĊFJOBUFE DPOTUSVDUJPO PG iSFMJHJPOw
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